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INTRODUCCION 
 
El presente trabajo de graduación tiene como motivación la integración del Trabajo 
Social Comunitario dentro de las nueve comunidades que conforman la Parroquia 
Santo Hermano Pedro,  la cual se ubica en el municipio de Chinautla, la organización 
de estas  es un elemento fundamental para su bienestar integral, ya que solo como 
grupo organizado tendrán  oportunidad de participar en los procesos de desarrollo 
comunitario, como del país  y de esta manera contribuir en la toma de decisiones  a 
nivel comunitario. 
 
Así mismo, el poder contribuir al crecimiento de las comunidades, por medio de la 
creación de una unidad de Trabajo Social, la cual tendrá la oportunidad de abordar 
con los y las comunitarios los procesos de empoderamiento de manera holística. 
 
La Pastoral Social a través  de su trabajo en las comunidades,  ha prestado atención 
y brindado ayuda a los más necesitados, por medio de acciones asistencialistas, 
tales como: Distribución de alimentos, prestación de servicios de salud, albergue, 
entre otros. 
 
Con el aporte del Trabajo Social  la Parroquia tiene  procesos  de transformación, ha 
ido cambiando de actitud y que hacer, sin dejar de lado el asistencialismo para 
trabajar el desarrollo humano, social y espiritual desde la organización comunitaria. 
 
El proceso de investigación tiene como objetivo conocer la incidencia  en el 
desarrollo comunitario de la Pastoral Social de la parroquia Santo Hermano Pedro y 
analizar el que hacer del profesional del Trabajo Social y su vinculación con la 
Pastoral Social. 
 
Los y las estudiantes de Trabajo Social promueven  una  formación integral, 
permanente a todos los niveles a partir de  la realidad social, desde la opción  
preferencial por los pobres, para que todos sean sujetos  activos en la transformación  
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de su propia realidad, que  constituye una acción de corresponsabilidad de toda la 
comunidad parroquial. 
 
La Pastoral Social de la Parroquia Santo Hermano Pedro  toma en cuenta todas las 
actividades  de educación de las nueve comunidades que  forman parte de ella. 
 
La asistencia social, la educación, la salud, entre otras como funciones  que son 
propias del estado, son abordadas por la Pastoral Social, sin embargo las prácticas 
sociales tienen como función  común la protección  de las personas y sus 
comunidades. 
 
Igualmente el Trabajo Social, es una disciplina social- humanista, que tiene  diversos 
campos de acción, promueve y acompaña procesos de organización, promoción 
social y contribuye   al desarrollo  integral  de la sociedad. También impulsa acciones 
sociales participativas, identificando y atendiendo problemas, necesidades sociales y 
actúa generalmente con los sectores más vulnerables. 
 
En virtud de lo anterior  fue interés del estudiante investigador  realizar un estudio  
acerca de la INCIDENCIA DE LA PASTORAL SOCIAL A NIVEL COMUNITARIO Y 
SU VINCULACION CON TRABAJO SOCIAL, para lo cual tomó como objeto de 
estudio  las comunidades de la Parroquia Santo Hermano Pedro de Chinautla. 
 
Para la  realización de esta investigación se propusieron los siguientes objetivos: 
Conocer la incidencia en el desarrollo comunitario de la Pastoral Social de la 
Parroquia Santo Hermano Pedro, analizando  el quehacer  profesional del Trabajo 
Social  y su vinculación con la Pastoral Social, identificando los programas y 
proyectos  de la misma en las comunidades identificando las funciones de los 
estudiantes de Trabajo Social, determinando las acciones  del proceso  comunitario 
que desarrolla la Parroquia;  proponiendo una estrategia de acción. Los objetivos 
anteriormente descritos  se alcanzaron  en su totalidad por  que se logró  determinar   
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que la  Pastoral Social parroquial, sí logra tener incidencia a nivel comunitario y se 
vincula con la profesión de Trabajo Social. 
 
Para realizar  esta investigación  se utilizaron el método cualitativo y cuantitativo que 
permitieron identificar las generalidades del trabajo y verificar las actitudes de los 
líderes comunitarios. 
 
El proceso de tesina fue de las actividades más interesantes y para lograr mejor su 
información se  organizó en seis capítulos de la siguiente manera:  
 
En el Capítulo 1: Contempla los antecedentes en los cuales se describieron los 
hechos, acontecimientos, entre otras más relevantes  que ocurrieron  durante la 
investigación. 
 
En el Capítulo 2: Se presentó el marco teórico, el cual hace una descripción detallada 
de cada uno de los elementos  teóricos que se plantean.  
 
En el Capítulo 3: Condensa todo el marco Institucional contextual, en el cual aparece 
lo concerniente a las características del entorno, donde se realizó la investigación. 
 
En el Capítulo 4: Se logra incluir  la metodología con la cual se  realizó la tesina. 
 
En el Capítulo 5: Se puede apreciar la presentación y discusión de los resultados 
obtenidos, en este aparecen todos los hallazgos  de la investigación. 
 
En el Capítulo 6: Se incluye la propuesta de intervención de Trabajo Social en las 
comunidades que conforman la parroquia Santo Hermano Pedro, este lleva una 
estructura formal que beneficiará el que hacer, no solo de la Parroquia sino que 
logrará orientar a los estudiantes  que lleguen a realizar su EPS. 
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Las limitantes dentro del trabajo de investigación  se dieron  de manera irregular, sin 
dejar de mencionar que las reuniones y las entrevistas se hicieron por la noche, ya 
que los lideres y/o las personas entrevistadas en su mayoría trabajan y pueden 
reunirse con los estudiantes por la noche o fines de semana. 
 
Los logros de la investigación se da en la medida que los estudiantes como los 
líderes tienen con ella una panorámica amplia, en la cual conocen las problemáticas 
que se tiene y cuáles son las prioritarias para iniciar el trabajo. 
 
Otro de los logros es una propuesta de intervención que al aplicarla los y las lideres 
tendrán en sus manos herramientas para la organización y el aprendizaje de la 
autogestión comunitaria. 
 
Esta investigación tiene importancia ya que es la herramienta que los líderes, e 
instituciones sociales tendrán como insumo para conocer, y con ello determinar 
cuáles son las alternativas más factibles para el desarrollo comunitario. 
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CAPITULO 1 
ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 
 
En este capítulo encontraremos aspectos  relacionados a la Pastoral Social 
guatemalteca, sus lineamientos, sus funciones, requerimientos, los y las 
responsables, beneficios  y luchas que ha realizado en los diferentes contextos en 
los cuales se ha vinculado desde sus inicios y como ha influido en la resolución y la 
negociación de los conflictos existentes a nivel religioso-social. 
 1.1  Antecedentes de la Pastoral Social en Guatemala 
Para establecer  cuál es la función de la Pastoral Social en Guatemala se realizó una 
retrospección sobre la historia  y desde allí se presentó una panorámica global sobre 
su  función dentro de las iglesias a nivel arquidiócesano. Según el Padre Jesús 
Rodríguez, Coordinador de la Pastoral Social a nivel arquidiócesano comenta que: 
“la iglesia ha vivido dentro de la dinámica de la sociedad, en la cual por muchos años 
se ha insertado promoviendo a grandes luchadores que buscan el  bienestar de las 
personas. 
 
Según el padre Jesús Rodríguez  comentó que: la doctrina Social es tan antigua 
como la misma iglesia, recordando que al ungirse con el bautismo se tiene el 
compromiso de ser profetas, sacerdotes y reyes, haciendo una ofrenda para Dios 
debemos de impulsar un trabajo permanente de liderazgo para la construcción del 
reino, incidiendo en la transformación de las realidades desde una manera holística”.  
 
La   pastoral dentro de la  iglesia en Guatemala,  busca la  promoción del servicio a 
los más pobres dentro de las iglesias y fuera de ellas,  es por ello  que el objeto  de 
una esperanza alegre además de una vida más digna y comprometida con la 
sociedad del pueblo, nos insta a buscar la  perseverancia en pruebas y compromiso 
por la  construcción  de  un  mundo propio,  en donde los valores del reino de Dios; 
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fraternidad en vez de individualismo, solidaridad por egoísmo, perdón en lugar de 
odio y rencor, vida en cambio de muerte estén inmersas en las  realidades  concretas 
del pueblo de Dios y sean   un  compromiso  de comunión  plena  con  los seres  
humanos  relacionándose  constantemente  con el  pueblo que clama y grita “y tu 
hermano donde esta?”  que esto sea  tarea  de todos y cada uno de los que forman 
parte de la vida comunitaria y que por ese medio logremos  edificar un mundo 
renovado en vida y libertad, tomando en cuenta que los seres humanos somos unos 
solo. 
 
Según el Padre Jesús Rodríguez en entrevista comentó  que: “Desde hace más de 
500 años que se establece la mal llamada conquista a nuestra población, por un lado 
la biblia, con la cual abusan de los pobladores insertando la religión y obligando la 
mayoría al bautizo e imponiendo una nueva forma de ver a Dios; por otro lado la 
espada con la cual conquistan y logran apoderarse de las tierras explotando a los 
habitantes. En este período sobresale  la presencia de Fray Bartolomé de las Casas, 
el cual era obispo de Chiapas e  inicia su evangelización  promoviendo la salud, 
educación,  en otras palabras establece pautas,  de lo que años después seria 
llamado como proceso social dentro de la misma  iglesia, a partir de ello  la iglesia 
aunque  con poca presencia ha estado con los más pobres en Guatemala y se ha 
dedicado a impulsar el reino de Dios buscando la equidad entre todos y todas. 
 
A la iglesia se le obliga por los grandes poderes del gobierno militares  a estar en 
silencio y no involucrarse en las decisiones que se tomaran, de otra manera se verá 
afectada y se les silenciara de cualquier manera, desde allí la iglesia forma y 
capacita a integrantes de las comunidades para que sean ellos los impulsadores de 
la nueva forma de ver la iglesia  desde la Doctrina Social de la Iglesia y contribuyan 
con sus comunidades al desarrollo social sostenible.  
 
La doctrina social, tiene de por sí el valor de un instrumento de evangelización y se 
desarrolla en el encuentro siempre renovado entre el mensaje evangélico y la historia 
humana. Por eso, esta doctrina es un camino peculiar para el ejercicio del ministerio 
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de la palabra y de la función profética de la iglesia. En efecto; para la Iglesia enseñar 
y difundir la doctrina social pertenece a su misión evangelizadora y forma parte 
esencial del mensaje cristiano, ya que esta doctrina expone sus consecuencias 
directas en la vida de la sociedad y encuadra incluso el trabajo cotidiano y las luchas 
por la justicia en el testimonio a Cristo Salvador. No se está en presencia de un 
interés o de una acción marginal que se añade a la misión de la Iglesia, sino en el 
corazón mismo de su ministerialidad con la doctrina social, la Iglesia « anuncia a 
Dios y su misterio de salvación en Cristo,  a todo hombre y por la misma razón revela 
al hombre a sí mismo ». Es este un ministerio que procede, no sólo del anuncio, sino 
también del testimonio. 
Un 15 de mayo  el Papa León XIII  promueve la encíclica   Reun Novarun,  en la cual 
se encuentran los primeros lineamientos sobre la influencia de  las proyecciones 
sociales;  a nivel global la doctrina social de la iglesia así como de la misma manera  
el Concilio Vaticano II viene a despertar e impulsar una nueva era,  en la que se 
incluye a todos dentro del trabajo pastoral de las iglesias en el mundo, lo que dio pie 
a que desde esa base se logre impulsar las reformas al actuar que se tenía,  y 
buscar la verdad sobre todas las cosas. 
1.2  Inicios de la Pastoral Social 
En 1980, se ve más la necesidad de que la iglesia este al lado de  los pobres, se 
promueve la fe  y el pensamiento bíblico, abriéndose las puertas a lo que se llamaría 
la Teología de la Liberación,  en ella se busca la igualdad de las personas a niveles 
generales,  por lo cual esta teoría no es del gusto de los poderosos  que ostentan el 
mismo”; y de esta manera se buscan alternativas que puedan beneficiar el trabajo 
que se realiza desde lo social. 
A partir del modelo de la Teología de la Liberación como de la Doctrina Social, la 
evangelización se dirige  la presencia del reino en todo hombre, preferentemente  en 
aquellos  más pobres, a lo que le  han  llamado bienaventurados  por su cercanía al 
reino, por su conocimiento  del dinamismo del mismo, mientras que  propone la 
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necesidad urgente  de conversión  a los que como  los fariseos, publicanos y ricos de 
su tiempo, practican la manipulación  del nombre de Dios,  oprimen a los débiles, 
pequeños, pobres  y han entregado su corazón  a un dios y señor distinto. Según el 
Padre Jesús Rodríguez coordinador de la Pastoral comenta que: “1983 grupos de 
catequistas, sacerdotes religiosas entre otros  que proclaman la  igualdad de los 
hombres y mujeres,  así con el respeto a las culturas y tierras desde la perspectiva 
de la teología de la liberación son exiliados y algunos mueren  debido a ese tipo de 
ideología,  así inicia la represión  en este país, que buscaba como uno de los 
grandes objetivos de callar las voces y asesinando a personas, dar ejemplo para que 
no hubieran más pronunciamientos. 
 
Dentro del conflicto armado interno,  la iglesia alza la voz contra los atropellos  que  
ocurrían  en Guatemala,  estas denuncias y muchas acciones que impulsaban eran 
realizadas  con el aval de la Conferencia Episcopal de Guatemala, de la cual formaba 
parte Monseñor Gerardi,  institución rectora y coordinadora de  esta lucha,  así 
mismo hubieron instancias que apoyaron,  tal es el caso de CONFREGUA  
(Conferencia de Religiosos y Religiosas de Guatemala)” 
1.3  La Pastoral Social de Guatemala 
Según el Padre Jesús Rodríguez Coordinador de la Pastoral Social desde hace diez 
años aproximadamente dice que: “Está formada por tres ámbitos de  trabajo,  dentro 
de los cuales la primera es la coordinación general,  en la cual participan: Psicólogos, 
trabajadores sociales, médicos, sacerdotes, religiosas entre otros;  esta comisión es 
la encargada de revisar a nivel general  las actividades dentro de las parroquias 
sobre el quehacer de las pastorales sociales parroquiales.  Así mismo,  dedica parte 
de su tiempo  a la sensibilización, educación,  promoción de la dimensión social;  
hace visitas a las parroquias,  promueve cursos de  servicios a la población, inician 
actividades pastorales  en jurisdicciones  dentro de las periferias de la capital,  como: 
Mezquital zona 7, ejecuta  cursos y talleres  en los cuales no se permea la realidad,  
sino que se aborda desde los  contextos y sus  problemáticas,  sucintando  
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programas abiertos  y análisis de coyuntura;   además poder local así como la 
auditoria social, buscando soluciones  para los trabajos de multiplicación que se 
realizan. 
 
1.4 Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala ( ODHAG) 
 
Otro de los ámbitos de la Pastoral Social es la ODHAG (Oficina de Derechos 
Humanos del Arzobispado de Guatemala)  la cual tiene aproximadamente  26  años 
de funcionamiento,  cuenta con diferentes proyectos dentro de la capital así como en 
algunas de las Diócesis del país impulsando:  La dignidad de las personas, brinda 
asesoría legal, promueve la cultura de paz con programas de jóvenes, mujeres y 
educación social, apoyo psicológico por los desaparecidos,  además en las 
exhumaciones. 
 
1.5  Caritas de Guatemala 
 
El tercer ámbito va relacionado a Caritas de Guatemala, siendo uno de los espacios 
más antiguos, existiendo desde siempre aunque con otro nombre, la cual realiza su 
función promoviendo atención en el  Hospital Juan Pablo II,  proporciona insumos en 
las necesidades que existen, el trabajo de esta comisión consiste en prestar atención  
y brindado ayuda a  los pobres, por medio de acciones  asistencialistas, tales como: 
Distribución de alimentos, prestación de servicios en salud, albergues y la filantropía,  
la cual es una de las grandes características de la iglesia; con los procesos de 
transformación que ha tenido  sin dejar el asistencialismo para trabajar y promover el 
desarrollo humano social. 
 
La Pastoral como coordinación en la capital atiende las necesidades de la población,  
así mismo coordina y contribuye con las redes de los departamentos,  en los cuales 
las diócesis contribuyen a los procesos que se necesitan dentro de sus realidades 
contextuales. Los pobres, destinatarios privilegiados de la evangelización como 
representantes de la aspiración  de los valores del Reino, son aquellos que en 
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nuestro ambiente, carecen de una plena participación política y social (…), entre 
quienes  se encuentran especialmente  nuestros indígenas, campesinos, obreros, 
marginados de la ciudad y  muy especialmente la mujer de estos sectores sociales, 
por su condición  de oprimida y marginada. 
 
La incidencia de la intervención del Equipo de Trabajo Social son esfuerzos 
conjuntos  que  permiten a  los miembros de la comunidad enfrentar problemas 
sociales  y educativos, mediante la participación, la organización y la capacitación 
comunitaria, desde hace cinco años en  la cual la Parroquia Santo Hermano Pedro y 
la Universidad de San Carlos de Guatemala, por medio de la Escuela de Trabajo 
Social coordinan acciones que apoyan a las comunidades de dicha institución.  
 
El  equipo de Trabajo Social utilizó su metodología  para  guiar a la comunidad a ser 
partícipe de su propio beneficio, y demostrar que ellos no precisamente tengan que 
recurrir a epesistas, sino a ser auto sostenibles. Realizan una acción organizativa, 
educativa y social, donde los integrantes de Pastoral Social y líderes comunitarios 
fueron capacitados para crear respuestas comunitarias, partiendo de sus 
necesidades e intereses. 
 
Dentro de los proyectos a nivel comunitario se observó que han sido enfocados en la 
solución a varios de los problemas que se han identificado, entre los cuales de 
manera general se presentan, tal es el caso de los huertos familiares, fortalecimiento 
de la Pastoral Social y Consejo Parroquial, fortalecimiento a la organización social, 
formación a jóvenes, niños, atención al adulto mayor, grupo de mujeres en 
autoayuda, medio ambiente, caminatas por la ecología con los y las líderes de las 
comunidades, autogestión comunitaria entre otros. 
 
El trabajo comunitario que realizó el equipo de Trabajo Social busca el 
fortalecimiento y reconocimiento de los elementos productivos, positivos y 
constructivos de una colectividad; al mismo tiempo se hizo que los miembros de 
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Pastoral Social buscaran la superación de obstáculos y conflictos que se le 
presentan a dicha colectividad. 
 
1.6 Antecedentes de Trabajo Social 
 
En las sociedades  primitivas la ayuda a los necesitados y desvalidos era asumida 
por la tribu o el clan, como aspectos de apoyo mutuo que se presentaban entre sí. 
 
Platón y Aristóteles  en cuestiones que, de alguna manera, pueden vincularse al 
problema de la ayuda  al necesitado, centran  la atención en el hecho en el que: 
durante esa época se consideraba como natural que la gran mayoría de los hombres 
estuviera  constituida por los pobres y los esclavos. 
 
Entre los precursores del Trabajo social está Vicente de Paul quien organizó y 
promocionó  ayuda a los necesitados. A mediados del siglo XIX,  San Juan Bosco   
(1885-1888:493), “movió a los ricos a que ayudasen a los necesitados, 
argumentando: Los ricos han de poner sus riquezas  al servicio de los pobres. Si no 
lo hacen así, no son cristianos.” 
 
Mary Richmond hizo grandes contribuciones a la teoría y al método de la disciplina  
que desarrolla en sus dos libros fundamentales, Social Diagnosis (1917), el primer 
trabajo  comprehensivo sobre la teoría  y el método  del Trabajo Social y What is 
social case work: an introductory description (1922), con lo que, en cierta  medida, 
quedo institucionalizado el termino de Trabajo Social de casos. Sus obras  han 
influido  durante generaciones en los trabajadores sociales de todo el  mundo. 
 
 En la década de los 60, surge un movimiento de Reconceptualización  en 
Latinoamérica de Trabajo Social  por que los  métodos clásicos  de caso social 
individual, servicio social de grupo, organizaciones y desarrollo de la comunidad, con 
su teoría  científica y filosófica no responde a la problemática  ni a los recursos que 
actualmente  presentan los países denominados y dependientes.   
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El movimiento de Reconceptualización  introduce al Trabajador Social en un proceso 
reflexivo  de la profesión que permitió  establecer una concepción ideologizada de la  
misma y remediar su espacio  profesional presentado aportes teóricos importantes 
para la profesión. 
 
En la Edad Media hasta el s.XIX su característica más importante es la idea de 
salvación a través de las obras de caridad. 
 
Juan Luis Vives (1492-1540) en la Edad Moderna, sentó los principios, de la 
“Asistencia Social” dentro del seno de la iglesia católica con valores éticos y 
filosóficos. 
 
En el siglo XIX, Londres funda la Organización  Social de Caridad (C.O.S.), con la 
cual aparecen las primeras Escuelas de  Trabajo Social. 
 
Dentro de la formación se han venido impulsando opciones que pueden mejorar las 
condiciones de las personas desde Trabajo Social. 
 
A partir del año 2004 los y las estudiantes de Trabajo Social han incidido en las 
comunidades  del municipio de Chinautla, ejecutando proyectos sociales y desde 
2007, se ha venido esforzándose en promover el desarrollo comunitario, a efecto de 
ir resolviendo los distintos  problemas que enfrentan las comunidades de la parroquia 
Santo Hermano Pedro. 
 
Se han tenido logros que se han logrado desde el Trabajo Social y la organización 
comunitaria, durante el  año 2009, el equipo de Trabajo Social  de la Universidad de 
San Carlos de Guatemala, trabaja en coordinación con los líderes de las 
comunidades interviniendo y promoviendo la autogestión comunitaria. 
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CAPITULO 2 
 
MARCO TEORICO 
 
Este capítulo  presenta conceptos claves que permitirán el desarrollo del tema, así 
mismo ubicará los aspectos teóricos relevantes para el abordaje de las variables;  
tiene conceptos clave como: Incidencia pastoral, teología de la liberación, 
comunidades eclesiales de base, doctrina social de la iglesia, pastoral social 
arquidiócesis,  modelo de ser Iglesia, modelo de Cristo y de Iglesia.; ahora bien  es 
importante para la disciplina de Trabajo  Social analizar los fundamentos teóricos que 
serán considerados en el desarrollo del a investigación como: desarrollo comunitario,  
trabajo social, incidencia, participación, participación social, desarrollo, desarrollo 
social, cultura de la vida y de la calidad de vida, comunidad, desarrollo comunitario 
Por lo consiguiente esto  permitirá poseer  una definición y su conocimiento, más 
amplio y  claro del tema. 
 
2.1 Teología de la Liberación 
 
Es necesario comentar que dentro la Arquidiócesis de Guatemala y de las 
parroquias, esta teoría se aplica en las que los sacerdotes responsables son afines  
a este supuesto, y tomando en cuenta que en  la Parroquia Santo Hermano Pedro, 
las comunidades y el sacerdote trabajan alrededor de ella, se consideró importante 
abordarla en dicha investigación. 
 
Gutiérrez Gustavo  (1968:2) corriente teológica en el seno de la Iglesia católica que 
nació en Latinoamérica tras el Concilio Vaticano II, la Teología de la Liberación 
intenta responder a la cuestión que los cristianos de América Latina se plantean con 
estas preguntas: ¿ Cómo ser cristiano en un continente oprimido? ¿Cómo cantar al 
Señor en una tierra extraña?, ¿Cómo conseguir que la fe no sea alienante, sino 
liberadora?.  Uno de los máximos exponentes de esta teología fue el jesuita Ignacio 
Ellacuría y fue asesinado;  igual suerte corrió el Padre Múgica. Muchos sacerdotes y 
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agentes de pastoral practican y aceptan los supuestos de esta teología en varios 
países de América Latina. 
 
La Teología  de la Liberación,  ha nacido en América Latina en un momento  histórico 
determinado, durante  los siglos América Latina no tuvo  teología propia,  la teología 
que se importaba provenía de Europa. Su teología era el reflejo de las formas que se 
aplicaban en los contextos europeos.  La dependencia de América Latina respecto al 
mundo rico no solo era económica y política, sino también eclesial y teológica. 
 
Sin embargo,  es de suma importancia la apreciación que hace Gustavo Gutiérrez: Al 
contrario que otros postulados teológicos o filosóficos, la Teología de la Liberación es 
un acto segundo,  es decir, emana de una experiencia de compromiso y trabajo con y 
por los pobres, de horror ante la pobreza y la injusticia, y de apreciación de las 
posibilidades de las personas oprimidas como creadores de su propia historia y 
superadores del sufrimiento.  No es,  por tanto un desarrollo intelectual que luego se 
quiera llevar a la realidad. 
2.2  La base teológica y conceptual 
El quehacer teológico se concibe como "reflexión crítica de la praxis histórica a la luz 
de la palabra". Los derechos del pobre son derechos de Dios (Éxodo 22:21-23, 
Proverbios 14:31,17:5) y él ha elegido a los pobres (Santiago 2:5) y por tanto es Él 
quien ha hecho la opción preferencial por los pobres para salvar a todos. Jesucristo 
se identificó con los pobres (Mateo 5:3) y claramente dijo que quien se relaciona con 
el pobre, con él mismo trata y a Él mismo acepta o rechaza, a tal punto que ese 
relacionamiento será el criterio principal del juicio final (Mateo 25:31-46). 
 
Los pobres son víctimas del pecado, que se convierte en un pecado social como 
estructura de acciones y omisiones que mantienen la opresión, la injusticia y la 
explotación; se trata de un pecado que va más allá de los pecados individuales y se 
transforma en una situación de pecado; un pecado colectivo que se convierte en 
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pecado estructural, de manera que la situación de injusticia y corrupción se mantiene 
mediante un pecado institucional y una violencia institucionalizada. En tal situación 
de pecado el reino de Dios, es rechazado y el sistema de pecado lucha contra las 
comunidades y personas que anuncian la buena noticia de la liberación del pecado, 
de cómo podemos salvarnos de "de esta generación perversa" (Hechos 2:40), 
estableciendo unas relaciones sociales nuevas de comunión, de plena solidaridad, 
de espiritualidad comunitaria que permitan que todos aporten,  para que cada cual 
pueda resolver sus necesidades (Hechos 2:42-47); unas relaciones de amor y fe, no 
solamente de palabra, sino en los hechos(1Juan 3:16-19, Santiago 2:14-17). 
 
Su filosofía es de condena a la situación de empobrecimiento que sostiene la 
pobreza y de apego al pobre. Surgió al mundo católico con la publicación del libro 
“Historia, Política y Salvación de Una Teología de la Liberación”  
 
2.3  Arquidiócesis 
 
En la Iglesia Católica Apostólica Romana, la archidiócesis o arquidiócesis (archí- y 
arqui- provienen del griego y significan 'ser el primero') es una diócesis con un rango 
superior a las convencionales. El título es un nombre honorífico y de él se deduce 
que el obispo titular sea denominado arzobispo. En las Iglesias orientales católicas 
las arquidiócesis se denominan archieparroquías. 
 
2.4  Arquidiócesis de Guatemala 
 
El Arzobispado de Guatemala, también conocido como Arquidiócesis de Santiago de 
Guatemala (en latín: Archidioecesis  Guatimalensis), es la sede metropolitana de la 
Iglesia Católica en Guatemala, se rige actualmente por el Arzobispo Cardenal Oscar 
Julio Vian Morales. 
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2.5 La dignidad de la persona dentro de la Iglesia 
Juan Pablo II (1988:2) manifiesta todo su fulgor cuando se consideran su origen y su 
destino. Creado por Dios a su imagen y semejanza, y redimido por la preciosísima 
sangre de Cristo, el hombre está llamado a ser "hijo en el Hijo" y templo vivo del 
Espíritu,  y está destinado a esa eterna vida de comunión con Dios, que le llena de 
gozo; por eso toda violación de la dignidad personal del ser humano grita venganza 
delante de Dios y se configura como ofensa al Creador del hombre."  
2.6  La opción preferencial por los pobres 
En la doctrina social católica los pobres y vulnerables tienen el primer lugar en 
nuestras conciencias y políticas. Si bien el lenguaje es nuevo - es un lenguaje que 
proviene de América Latina - ha sido abrazado por toda la Iglesia como la expresión 
contemporánea de Mateo 25 “Seremos juzgados por todo lo que hayamos hecho por 
los más humildes, por los más pequeños”. 
2.7  La Justicia Social 
Sólo puede obtenerse respetando la dignidad trascendente del hombre; pero éste no 
es el único ni el principal motivo. Lo que está en juego es la dignidad de la persona 
humana, cuya defensa y promoción nos han sido confiadas por el Creador, y de las 
que son rigurosas y responsablemente deudores los hombres y mujeres en cada 
coyuntura de la historia." (Sollicitudo Rei Socialis, n. 47)  
2.8   La Solidaridad  
Martínez José (1985:4) Este es un principio esencial para edificar un mundo nuevo. 
Es una expresión moral de interdependencia, un recuerdo de que somos una sola 
familia sin importar nuestras diferencias de raza, nacionalidad o posición económica.  
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Las personas de tierras lejanas no son enemigas ni intrusas, los pobres no son una 
carga, son hermanas y hermanos dotados de vida y dignidad, a quienes estamos 
llamados a proteger. 
2.9  Doctrina 
Doctrina  de la iglesia, documento doctrina filosófica (2006:3) es un conjunto 
coherente de enseñanzas o instrucciones, pueden estar basadas en un sistema de 
creencias sobre una rama de conocimiento, campo de estudio o ciencia concreta, 
especialmente al cuerpo del dogma de una religión,  tal como es enseñado por las 
instituciones religiosas; ser los principios o posiciones que se mantienen respecto a 
una materia o cuestión determinadas, o un sistema de postulados, científicos o no 
(frecuentemente con la pretensión de validez general o universal). 
 
La diferencia entre doctrina y educación consiste en que en la educación se 
persigue, que el educando (la persona a educar) permanezca lo más externamente 
posible a los conocimientos acumulados y los analice; mientras que en la 
adoctrinación, el educando permanece dentro del cuerpo de conocimientos o 
creencias y absorbe sus enseñanzas. Por ejemplo, estudiar teología puede 
considerarse como un proceso de adoctrinación, cuyo equivalente educativo sería el 
estudio comparativo de las religiones. 
2.9.1  Doctrina Social de la Iglesia 
Juan Pablo II (1981:12) La Doctrina Social de la Iglesia (también, Doctrina Social 
Cristiana) es un conjunto de normas y principios referentes a la realidad social, 
política y económica de la humanidad,  basado en el Evangelio y en el Magisterio de 
la Iglesia católica.   
 
Hoy la doctrina social de la Iglesia se centra especialmente en los hombres y las 
mujeres, puesto que ellos están comprometidos en una red compleja de relaciones 
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dentro de las sociedades modernas.  Las ciencias humanas y la filosofía son útiles 
para interpretar el lugar central de la persona humana dentro de la sociedad y para 
proveer un mejor entendimiento de lo que significa ser un ser social.  
 
Sin embargo, la verdadera identidad de una persona es revelada completamente a 
través de la fe y precisamente es de la fe de donde comienza la doctrina social de la 
Iglesia. Si bien se sirve de todas las contribuciones hechas por las ciencias y la 
filosofía, la doctrina social de la iglesia está apuntada a ayudar a la humanidad en el 
camino de la salvación. 
2.10  Comunidades Eclesiales de Base 
Se entiende por Comunidad Eclesial de Base (C.E.Bs) un grupo pequeño en el cual 
sus integrantes se conocen, comparten su vida, celebran su fe y se ayudan 
mutuamente a vivir plenamente su compromiso en la construcción del Reino. 
 
La Iglesia es el Pueblo de Dios y en cada momento histórico va descubriendo e 
implementando nuevas formas de organización que ayuden a interiorizar los valores 
evangélicos, ofreciendo una respuesta a los signos de los tiempos. 
 
2.10.1  Una actualización de las primeras comunidades cristianas 
 
Las comunidades eclesiales de base reproducen en cierto modo, la estrategia 
pastoral de la Iglesia primitiva y algunos rasgos de la primera evangelización 
latinoamericana. Ellas quieren ser la expresión actualizada más parecida a las 
primeras comunidades cristianas descritas en los Hechos de los Apóstoles: “Acudían 
asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, a la convivencia, a la fracción del pan 
y a la oración… Todos los creyentes vivían unidos y compartían todo cuanto tenían. 
Vendían sus bienes y propiedades y se repartían de acuerdo a lo que cada uno de 
ellos necesitaba” biblia Hechos. (2, 42-46). 
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“La multitud de los fieles tenía un solo corazón y una sola alma. Nadie consideraba 
como suyo lo que poseía, sino que todo lo tenían en común.  Dios confirmaba con su 
poder el testimonio de los apóstoles respecto de la resurrección del Señor Jesús, y 
todos ellos vivían algo maravilloso, no había entre ellos ningún necesitado, porque 
todo lo que tenían campos o casas los vendían y ponían el dinero a los pies de los 
apóstoles, quienes repartían a cada uno según sus necesidades”. Biblia Hechos. (4, 
32-36). 
  
La experiencia latinoamericana de las Comunidades Eclesiales de Base brota de la 
renovada eclesiología del Concilio Vaticano II. Dice el Concilio: Las comunidades de 
base “surgen y se desarrollan en el interior de la iglesia, permaneciendo solidarias 
con su vida, alimentadas con sus enseñanzas, unidas a sus pastores; nacen de la 
necesidad de vivir todavía con más intensidad la vida de la Iglesia o del deseo de 
una dimensión más humana que difícilmente pueden ofrecer la comunidad eclesial, 
sobre todo en las grandes ciudades contemporáneas que favorecen el anonimato y 
la masificación… Se quieren reunir para escuchar la Palabra de Dios, para los 
sacramentos, el ágape fraternal de las personas que la vida misma encuentra ya 
unidas en la lucha por la justicia, la ayuda fraterna a los pobres, la promoción 
humana”… (Pablo VI. Evangelli .Nuntiandi (1975:58). 
2.11 Pastoral  
Según el Plan Pastoral Arquidiòcesano dice que es la acción  tanto práctica como 
teórica,  supone la integración  de la reflexión  y de la actuación; podemos decir que 
se trata de realizar una actividad reflexionada o una reflexión actuada.  El  equilibrio  
entre estas dos formas de acción se va logrando en un caminar, donde se van 
prestando insistencias diversas tanto en un polo como en el otro. Todo esto supone 
que no se puede reducir la pastoral a la sola práctica. 
 
La pastoral es un ministerio, servicio o área de trabajo en la iglesia, es un servicio 
fraternal hecho en favor de nuestro prójimo y tiene como propósito generar la 
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conversión de la persona o personas,  buscando lograr en ella o ellas una vida 
nueva, una nueva dimensión de su humanidad.  
2.11.1   Pastoral Social 
La pastoral social nace a raíz del Concilio Vaticano II, impulsando un movimiento de 
renovación  y de vida. La Pastoral Social va dirigida  a todas las personas  de 
diversas edades, situaciones, actitudes, estructuras… y al mismo tiempo  en las 
distintas  áreas que  constituyen  su realidad humana (economía, política, social, 
cultural, religiosa…) igualmente su dinamismo  esta siempre orientado por la opción 
preferencial  hacia los pobres. 
2.12 Incidencia 
Coyle, Grace documento de apoyo a la docencia (2009) influir en un asunto o 
negocio o causar un efecto en él, puede ser también resaltar el interés de una 
característica, circunstancia o hecho para llamar la atención sobre su importancia.  
2.13  Participación  
Según Villeda, (2004:18) “Debemos tener claro que participar, no es solo estar 
presente participar es además de estar presente, expresar nuestro punto de vista, 
nuestra visión de la problemática y lo que es más importante nuestra propuesta de 
solución de la misma. 
 
Anteriormente se consideraba como  una obligación  la participación del ciudadano 
en las actividades  donde local o nacionalmente se requería  su presencia. Esta 
práctica era desmotivante para la población ya que la participación era excluyente y 
dirigida, imitándose casi exclusivamente los partidos políticos, lo cual no contribuía a 
la solución de la problemática que le aquejaba”. 
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2.13.1  Participación Social 
Según  Dávila, (2009:5) “Sugiere que la participación social es  la praxis de la acción 
social. Es una acción de la comunidad. 
 
Un objeto de esta participación  es reducir  la resistencia al cambio tanto en 
individuos como de  las comunidades, en cuanto a sus objetivos la caracterizamos 
como una técnica social de promoción del hombre y movilización de recursos 
humanos e institucional mediante la democracia de la población, el estudio, 
planteamiento y ejecución de programas a nivel de comunidades locales. Esta 
participación puede servir para mejorar el orden social o bien transformar. Se debate 
en la participación se plantea solamente a nivel de ejecución de los planes  o 
comprende también la formulación de los mismos.” 
2.14  Desarrollo 
Nuno, (2012:2) se dice que: “El plano material de la cultura, desarrollo significa 
equipamiento técnico, civilización y desenvolvimiento económico y, en el espiritual, 
implica evolución cultural, desenvolvimiento de la organización social y ampliación de 
los horizontes científico, filosófico, artístico etc”. 
 
Considerando el desarrollo como proceso, presenta aspectos económicos y sociales; 
por eso, cuando se habla de problemas d desarrollo y sociales; por eso cuando se 
habla de problemas de desarrollo se dice: desarrollo económico y desarrollo social. 
2.14.1 Desarrollo Social 
Según Romo, (2009:58)  se refiere a: “Desarrollo social  está basado en la dignidad 
humana, en los derechos humanos, la igualdad, el respeto, la paz la democracia, la 
responsabilidad mutua la cooperación y el pleno respeto  de los valores religiosos 
éticos y de los orígenes culturales de las personas”. 
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2.15  Cultura de la Vida y de la Calidad de Vida 
Condena a toda forma de atentado contra la vida humana, aborto -incluso en caso 
terapéutico-, eutanasia, genocidio, homicidio, suicidio, etc.; y promueve que la 
persona tenga todas las condiciones necesarias para vivir: Educación, trabajo, 
alimentación, salud, etc. 
"El hombre está llamado a una plenitud de vida que va más allá de las dimensiones 
de su existencia terrena, ya que consiste en la participación de la vida misma de 
Dios;  lo sublime de esta vocación sobrenatural manifiesta la grandeza y el valor de 
la vida humana incluso en su fase temporal.  
 
En efecto, la vida en el tiempo es condición básica, momento inicial y parte integrante 
de todo el proceso unitario de la vida humana; un proceso que, inesperada e 
inmerecidamente es iluminado por la promesa y renovado por el don de la vida 
divina, que alcanzará su plena realización en la eternidad (cf. 1 Jn 3, 1-2).  Al mismo 
tiempo esta llamada sobrenatural subraya precisamente el carácter relativo de la vida 
terrena del hombre y de la mujer; en verdad, esa no es realidad « última », sino 
« penúltima »; es realidad sagrada que se nos confía,  para que la custodiemos con 
sentido de responsabilidad y la llevemos a perfección en el amor y en el don de 
nosotros mismos a Dios y a los hermanos..." (Evangelli nuntiandi (1975:139). 
2.16  Comunidad 
Según Villeda, (2004:12) sugiere que: “El concepto de comunidad, proviene del latín 
comunis que significa hombres conviviendo juntos en un espacio, compartiendo algo, 
unidad, comunicación etc. 
Se considera comunidad al núcleo humano circunscrito en la organización territorial 
legalmente reconocida con la categoría de aldea”. 
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2.17  Desarrollo Comunitario 
Según  Dávila, (2009:5) expone: “Técnica social de promoción del hombre, integrada 
a los planes de desarrollo, atendiendo muy especialmente al proceso educativo y a la 
promoción de cambios racionales en el nivel de los pequeños grupos, 
supuestamente para superar las condiciones de pobreza”. 
2.18  Promoción Social 
Promoción social es el término que se utiliza para describir el paso de una acción, 
hacia el mejoramiento; personas o comunidades que han logrado ascender y mejorar 
la calidad de sus vidas y que cumpliendo con los requisitos establecen cambios 
sustanciales. 
2.19 La Vida, la Dignidad y los Derechos 
La medida de cada política está en cómo protege la vida humana, promueve la 
dignidad y respeta los derechos humanos. Este principio es el fundamento de la 
enseñanza de la Iglesia sobre la guerra, la paz y la vida social.  
 
Uno de los desafíos más grandes se enfrenta en este mundo de posguerra fría es el 
de promover y fortalecer la paz;  la pacificación exige construir estructuras de paz, no 
solamente proclamar ideales pacíficos. La paz real trae consigo la posibilidad de 
desarrollo y el desarrollo a su vez fortalece la paz. 
2.20  Trabajo Social 
Se define según la Federación Internacional de Trabajadores Sociales y la 
Asociación Internacional de Escuelas de Trabajo Social (IASSW) como) "la profesión 
de trabajo social promueve el cambio social, la resolución de problemas en las 
relaciones humanas y el fortalecimiento y la liberación del pueblo para incrementar el 
bienestar. Mediante la utilización de teorías sobre comportamiento humano y los 
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sistemas sociales, el trabajo social interviene en los puntos en los que las personas 
interactúan con su entorno. Los principios de los Derechos Humanos y la Justicia 
Social son fundamentales para el Trabajo Social". 
El trabajo marginal en sus distintas expresiones se dirige a las múltiples y complejas 
relaciones entre las personas y sus ambientes. Su misión es facilitar que todas las 
personas desarrollen plenamente sus potencialidades, enriquezcan sus vidas y 
prevengan las disfunciones. Por ello, los y las profesionales en trabajo social, se 
convierten en agentes de cambio en la sociedad y en la vida de las personas, 
familias y comunidades para las que trabajan. El trabajo social es un sistema 
integrado y dinámico de valores, teoría y práctica interrelacionados. 
2.20.1  Trabajo Social de Grupos 
Tiene su inicio en las formas de trabajo social organizado, por la Iglesia que ofrecía 
distintos tipos de actividades.  Se comienza a pensar que tienen que solucionar los 
problemas desde centros.  
 
El inicio también está en las clases obreras y en sus luchas, cuya solución fue “lucha 
como grupo”. Dicen que los problemas se resuelven mejor dentro de un grupo; 
dicen que los grupos organizados ayudan al aislamiento que les llevó la 
Revolución Industrial, así ayudan a las personas a combatir el aislamiento; les 
ayudan a no sentirse solos en sus problemas. La gente necesita participar 
para solucionar sus problemas,  Ander Egg sustenta que: Trabajo Social de 
Grupos, como intervención que se da en un grupo que con su propósito intenta 
el crecimiento individual del grupo y a través del grupo; el desarrollo del grupo 
hace tareas específicas que además debe tener en reflejo para su medio 
social; no solo en un grupo, sino también fuera. 
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2.20.2 Trabajo Social Comunitario 
La organización de la comunidad surge dentro de la profesión y tiene su principal 
desarrollo en Estados Unidos. Uno de los antecedentes es el Octavia Hill;  en 
Londres puso en marcha un plan para mejorar las condiciones de las viviendas de 
los barrios más pobres, el empleo y la salud; el desarrollo comunitario nace y se 
desarrolla fuera del campo del  trabajo social, se desarrolla en África y Asia y tiene 
un gran desarrollo en América Latina. 
 
Organización de la Comunidad: 
 
 Según Barahona, (1996:9) expone: “Que la organización de la comunidad supone 
ordenamientos humanos planificados y racionalizados, con intereses y expectativas 
objetivas propias que responden a ciertas particularidades, necesidades grupales y 
estratégicas de sobrevivencia en el sentido  real de la expresión”. 
2.21 Autogestión 
La autogestión  es un enfoque integral de la vida en sociedad, que no solo se refiere 
a organizar democrática o participativamente el lugar de trabajo o la empresa 
productora de bienes o servicios,  que se extiende a todas las dimensiones de la vida 
económica y social en comunidad.  La base de la autogestión está en el concepto 
mismo de la persona (o del ser humano) y sus derechos fundamentales, como el 
derecho a la autodeterminación y a la participación, en las esferas personales, 
familiares y comunitarias. Martínez Angélica DRC (2010: 1).                                                                                     
2.22  Proyectos de  Desarrollo 
El proyecto de desarrollo surge al existir propuestas de instituciones que quieran 
colaborar y cambiar en alguna medida los aspectos sociales de la comunidad,  en la 
cual están interviniendo, en ella logra ejecutar acciones que conlleven a mejorar las 
condiciones de los habitantes de los sectores más vulnerables.    
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CAPITULO 3 
 
MARCO CONTEXTUAL (INSTITUCIONAL) 
3.1 Pastoral Social 
Es una actitud de servicio concentrada en acciones  diversas por la cual, la iglesia  
se hace presente en la sociedad, en sus integrantes y en sus estructuras para 
orientar y promover el desarrollo  integral del hombre y de la mujer de acuerdo a los 
principios evangélicos. 
 
3.1.1 Características Generales 
Según entrevista a sacerdotes del decanato seis dicen que: “Es un modelo de Iglesia 
inserta en la historia, consciente de la situación económica, social política del mundo 
actual. Una; iglesia consciente qué significa una economía global de libre mercado y 
la ideología del neoliberalismo. Consciente también de las consecuencias de este 
modelo para la sociedad y para la iglesia; una iglesia capaz de autocrítica, que busca 
una transformación de sus estructuras internas, sin miedo a la reacción de la Iglesia 
hoy dominante. 
 
Una iglesia que busca su nueva identidad en la Teología de la Liberación, en la 
construcción de una ética de la vida en el plano personal y social, y en una 
espiritualidad liberadora y en una nueva manera de insertarse la iglesia en el mundo 
actual; una iglesia que crece en la base por la construcción de Comunidades 
Eclesiales de Base y por la inserción en los movimientos populares. 
 
El nuevo modelo de iglesia no busca la contradicción con la iglesia dominante, sino 
que busca crecer ahí donde está su fuerza. Los dos modelos de iglesia no existen 
separados uno del otro, sino co-existen al interior de la gran iglesia actualmente 
dominante. Esto implica resistencia, para no perder la identidad en medio de las 
contradicciones, exige sabiduría para no provocar inútilmente al modelo dominante 
de iglesia y más bien saber caminar sin hacer ruido.  El cambio de modelo de iglesia 
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no significa la ruptura de la unidad de la iglesia; como fue la práctica de San Pablo, 
debemos defender simultáneamente la Verdad del Evangelio y la Unidad de la 
iglesia. 
 
La iglesia tradicional todavía no ha tomado conciencia de la perversidad de la 
ideología neo-liberal.   La Iglesia que fue tan implacable con el marxismo, hoy día no 
es capaz de entender el neo-liberalismo, que está haciendo más daño a la 
humanidad y al cosmos, que todos los regímenes anteriores, ¿Por qué? Porque el 
marxismo, con todos sus defectos, representaba el pensamiento de las clases 
populares; ahora el neo-liberalismo justifica el modelo económico dominante y refleja 
el pensamiento de las clases ricas, por eso la iglesia tradicional se siente menos 
afectada por esta ideología.  Esta situación empieza a cambiar hoy en la iglesia en la 
medida que el sistema económico dominante ya no puede ocultar la diferencia entre 
ricos y pobres y la destrucción de la naturaleza. 
 
El modelo actual de economía de mercado absolutiza la eficiencia y la ganancia en el 
mercado y no la vida humana y la vida de la naturaleza. Su ética está determinada 
por estos valores del mercado; es bueno, justo y verdadero lo que tiene “éxito” en el 
mercado, es decir, lo que produce mayor ganancia.  El valor de una tecnología nueva 
es bueno, no porque esté al servicio de la vida humana, sino que es buena por la 
ganancia que produce en el mercado; esta es una ética de muerte, que contradice 
radicalmente la ética de vida de cristianismo.  
 
La economía no está orientada al bien común y a la vida de todos y todas, sino a la 
máxima ganancia. Una empresa busca “ganar” en el mercado, bajando los precios, 
esto es posible si trabaja con los menos empleados posibles y con los salarios más 
bajos posibles, y también no tomando en cuenta la destrucción de la naturaleza. Por 
eso la vida se destruye,  aumenta el número de desempleados y personas totalmente 
excluidas del sistema; esto produce una situación de total iniquidad, donde la riqueza 
se concentra en pocas manos y las mayorías caen en la miseria total. 
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La Teología de la Liberación y el nuevo modelo de iglesia se identifican totalmente 
con los excluidos y denuncia la ética de muerte y la situación de iniquidad del 
sistema de economía de mercado. Esto es posible si hay una ruptura total con la 
ética y la racionalidad de muerte de esta economía de libre mercado, justificada por 
la ideología neo-liberal. La Teología de la Liberación mantiene la esperanza que otro 
mundo es posible, que otro modelo de iglesia también es posible, y que es posible 
construir  “una sociedad donde quepan todos y todas, en armonía con la naturaleza”. 
 
 Afirma también la esperanza en un nuevo sujeto, capaz de cambiar la historia, si el 
sujeto opresor dice: “si no hay para todos, que por lo menos haya para mí”. El nuevo 
sujeto responde: “si hay para todos, entonces habrá para mí”.  La humanidad 
enfrenta la alternativa: “Solidaridad o suicidio colectivo”. Nosotros solo podemos 
tener vida, si los otros también tienen vida, “yo soy si eres tú”.  El nuevo modelo de 
iglesia y la Teología de la Liberación optan por la solidaridad y por la vida en la cual 
todos los seres humanos debemos contribuir a mejorar las condiciones y eso solo 
será posible cuando se logre el trabajo en conjunto,  haciendo que todos y tosas 
quepamos en un espacio y vivamos bien. 
3.2  Objetivo General 
Según el Plan Pastoral de la Arquidiócesis de Guatemala (2010:33)  dice qué: Como 
objetivo general “busca desarrollar en la Arquidiócesis  de Guatemala  una Pastoral  
de conjunto,  que partiendo de la realidad social desde la opción preferencial por los  
pobres, impulsa una nueva evangelización, formación  integral y comunidades 
eclesiales encarnadas, para que construya  el hombre nuevo  y la sociedad nueva 
como expresión del Reino”. 
 
Dicho objetivo promueve  una formación integral, permanente a todos los niveles a  
partir de las realidad social y eclesial,  desde la opción por los más necesitados, esto 
para que todos sean  sujetos activos  y capaces de buscar  la transformación de su 
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contexto,  por  lo que ha recurrido  a la creación de  diferentes pastorales,   las cuales 
al trabajar de forma organizada logran formar la Pastoral de conjunto. 
3.3 Objetivos Específicos 
Pastoral de la Arquidiócesis de Guatemala (2010:33): “los objetivos específicos  
pretenden impulsar  una evangelización nueva, inculturada, liberadora, misionera, 
encarnada y participativa, adecuada a todos los destinatarios, desde una opción  
preferencial por los pobres y los jóvenes, que promueva una sociedad  justa y 
fraterna”, impulsando políticas  que coadyuvaran a mejorar la integración de la 
Pastoral de conjunto, como la Evangelización nueva,  la cual según el Plan Pastoral 
(2010:33) dice que las estrategias de la nueva evangelización son: Poner en práctica 
la nueva evangelización  que, partiendo de la realidad, desde la opción  preferencial 
de los pobres, los jóvenes y las culturas, lleve a la  conversión  y compromiso  que 
promueva una sociedad justa y fraterna”. 
3.4  Políticas de Trabajo  
En la política sobre la formación integral el Plan Pastoral Arquidiòcesano (2010:33) 
dice qué: “Las estrategias de trabajo van encaminadas a promover la formación 
integral, permanente a todos los niveles, a partir de la realidad  social y eclesial, 
desde la opción  preferencial por los pobres, para que todos seamos sujetos activos 
en la transformación  de esa realidad”.  
 
Dentro de la política sobre las comunidades eclesiales de base, el Plan Pastoral 
Arquidiócesano (2010:34) dice qué: “Como estrategia busca impulsar las 
Comunidades Eclesiales de Base,   para que junto con las demás comunidades 
eclesiales, las parroquias  y la Arquidiócesis, sean comunidad de comunidades, 
presencia  y fermento  del Reino de Dios en el mundo”. 
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Dichas políticas se complementan con la Pastoral de Conjunto la cual según el Plan 
Pastoral Arquidiócesano 2010:34 dice qué: “Como estrategia de trabajo busca  la 
promoción de la comunión y coordinación  de las personas, instituciones y acciones 
eclesiales, a través de una Pastoral de  Conjunto, con  criterios pastorales  y 
teológicos comunes, para que se viva la unidad en la diversidad”. 
 
De las políticas de trabajo,  la Arquidiócesis logra establecer  las prioridades sobre 
los ámbitos de pastoral, los cuales se basan en tres:  
• Pastoral de la Palabra. 
• Pastoral Litúrgica. 
• Pastoral Social. 
3.4.1  Ámbitos de Trabajo 
Dentro de cada una de ellas se establecen políticas y estrategias las cuales impulsan 
el trabajo comunitario unificado, cada una  forma los pilares que sostienen a la 
Iglesia; la Pastoral de la Palabra impulsa según el Plan Pastoral Arquidiòcesano 
(2010:34) dice qué: “Una nueva Evangelización,  desde  una opción  preferencial por 
los pobres, los jóvenes y las culturas, que  lleve a la conversión  y compromiso y 
promueva un hombre nuevo y una sociedad más justa y fraterna”. 
 
La Pastoral de Liturgia, se encarga de que las celebraciones  eucarísticas sean de 
manera adecuada y la Pastoral Social es la parte social de la iglesia, la cual se 
enfoca en el trabajo comunitario promoviendo la articulación y unificación de los 
seres humanos proporcionándoles dignidad e insertándoles a la sociedad. 
 
El objetivo de la Pastoral Social según el Plan Pastoral Arquidiòcesano (2010:38) 
dice qué: “Formar  una conciencia  arquidiócesana  de responsabilidad y un espíritu 
de  solidaridad  cristiano, dando  a conocer la magnitud  real y concreta de los 
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problemas sociales (guerra, derechos humanos, corrupción política, desarrollo 
económico, narcotráfico, inasistencia y deterioro familiar, injusticia e impunidad, etc.) 
para que todos seamos sujetos de las transformación de nuestra sociedad”. 
3.4.2  Estrategias de Trabajo 
Dentro  de las políticas pretende mantener un análisis continuo de la realidad,  a 
través de contactos con elementos del campo social. Dentro de las estrategias se 
mencionan: 
 Se realizan  reuniones periódicas con personas o comunidades en obras sociales. 
 Además teniendo contactos  con equipos técnicos, trabajadores sociales. 
 Se realizan reuniones periódicas con organizaciones insertas en labores sociales. 
Como política dos, se pretenden mantener un análisis continúo  de las necesidades 
sentidas por la comunidad,  a través de encuestas y grupos de reflexión. Dicha 
política se aplicaría con las siguientes estrategias: 
 Estableciendo un órgano coordinador técnico. 
 Involucrando las diversas fuerzas vivas. 
 Promoviendo grupos de  reflexión  parroquiales. 
Al aplicar la política tres  busca mantener un análisis  continuo  de la realidad a 
través  de estadísticas confiables  existentes, y otros documentos e investigaciones 
en el campo social. Dentro de estas estrategias se encuentran: 
 Determinando fuentes, recopilando y sintetizando información  para enriquecer  el 
análisis  de la realidad. 
 Elaborando documentos periódicamente  y actualizados sobre la realidad social 
de Guatemala. 
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3.4.3 Características comunes de Implementación  
Las  características comunes  de  la Pastoral Social  y  su  finalidad viene  dada  
debido a su diversidad  para tratar de responder  los cuestionamientos que  
acontecen y se  ven en   la realidad  que constituye  la pastoral (el que), la finalidad 
que persigue  (él para que),  su motivación (el por qué), sus sujetos o agentes  (el 
quién),  su ubicación  histórica (el dónde),  su situación existencial ( el desde dónde),  
sus destinatarios (el a quiénes), y la manera como se realiza (el  cómo). 
 
Asumiendo la historia de la Arquidiócesis  como una comunidad de fe y que tiene 
como tarea evangelizar renovadamente  en la vida de los seres humanos,  en cada 
época  y circunstancia  de esa historia. 
De este modo  la reflexión va encaminada  a los  grupos que se pretenden  proveer 
de alternativas  de vida. 
 Áreas marginales. 
 Indígenas.  
 Jóvenes.  
 Educadores.  
 Formación del compromiso transformador  del mundo.  
 Las comunidades eclesiales de Base. 
 Y formación por medio de catequistas. 
De esta manera se trata de  las condiciones  y características que tiene  y son 
necesarias abordar dentro del Plan Pastoral Arquidiócesano. ¿Cómo está la 
arquidiócesis en estos momentos?  El ambiente adecuado, la organización y las 
diferentes técnicas, ¿Cómo se interrelaciona con la población para mejorar las 
condiciones de vida dentro de la iglesia en Guatemala?  ¿Cómo logran un  adecuado  
rendimiento del trabajo comunitario?, ¿Cómo realiza el trabajo comunitario con 
destreza y creatividad en el abordaje de  las personas como entes  formadores de 
cambio?. ¿Qué debilidades presenta?  ¿Qué fortalezas tiene?  ¿A cuántas personas 
atiende o brinda servicios?. 
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3.4.4  Fines de trabajo de la  Pastoral Social 
La Pastoral Social es una actitud de servicio concretada en acciones diversas,  por la 
cual la Iglesia se hace presente en la sociedad, en sus integrantes y en sus 
estructuras para orientar y promover el desarrollo integral del hombre de acuerdo a 
los principios evangélicos. 
 Trabajar para lograr la liberación integral del hombre (del pecado personal y 
social por la comunión con Dios y con los demás) y una mayor solidaridad, 
fraternidad y justicia. 
 Transformar la sociedad y construir la civilización del amor. 
 Metas de la Pastoral Social. 
Las metas de la Pastoral Social son principalmente tres: 
 La formación consiste en preparar a los agentes pastorales en las enseñanzas 
sociales de la Iglesia; educando integralmente a la persona en los valores 
cristianos. 
 El desarrollo consiste en ejecutar acciones que ayuden al hombre y a la sociedad 
a lograr el progreso material y espiritual, logrando que cada hombre aprenda a 
valerse por sí mismo y llegue a ser protagonista de su propio destino. “Es el paso 
de condiciones de vida menos humana a más humanas” (Pablo VI). 
 La asistencia, que es la primera exigencia de la caridad, es la ayuda inmediata, 
en forma material, con actitud de misericordia. 
Puede  centrarse el esfuerzo en otras dimensiones de la acción pastoral o del 
compromiso, pero no se puede dejar de lado el mandamiento del amor, se  debe 
vivirlo en la Iglesia, en medio de la comunidad, lugar donde se pone en práctica el 
mandamiento del amor.  Este  es un modelo de Iglesia inserta en la historia, 
consciente de la situación económica, social política del mundo actual. Una iglesia 
consciente que significa una economía global de libre mercado y la ideología del 
neoliberalismo; consciente también de las consecuencias de este modelo para la 
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sociedad y para la iglesia, una iglesia capaz de autocrítica que busca una 
transformación de sus estructuras internas, sin miedo a la reacción  dominante. 
 
La transformación de las relaciones sociales, según las exigencias del Reino de Dios, 
no está establecida de una vez por todas, en sus determinaciones concretas. Se 
trata, más bien, de una tarea confiada a la comunidad cristiana, que la debe elaborar 
y realizar a través de la reflexión y la praxis inspirada en el Evangelio, el cual  
conduce al pueblo de Dios y a la vez llena el universo;  el que inspira en cada 
momento, soluciones nuevas y actuales a la creatividad responsable de los hombres, 
a la comunidad de los cristianos inserta en el mundo y en la historia; y por ello abierta 
al diálogo con todas las personas de buena voluntad, en la búsqueda común de los 
gérmenes de verdad y de libertad diseminados en el vasto campo de la humanidad. 
La dinámica de esta renovación debe anclarse en los principios inmutables de la ley 
natural, impresa en todas y cada una de sus criaturas (cf. Rm 2,14-15)  
 
La iglesia, partícipe de los gozos y de las esperanzas, de las angustias y de las 
tristezas de los hombres, es solidaria con cada hombre y cada mujer de cualquier 
lugar y tiempo y les lleva la alegre noticia del Reino,  y viene en medio de ellos. En la 
humanidad y en el mundo la iglesia es el sacramento del amor por ello, de la 
esperanza más grande, que activa y sostiene todo proyecto y empeño de auténtica 
liberación y promoción humana.  
 
Único e irrepetible en su individualidad, todo hombre es un ser abierto a la relación 
con los demás en la sociedad. El convivir en la red de nexos que aúna entre sí 
individuos, familias y grupos intermedios, en relaciones de encuentro, de 
comunicación y de intercambio, asegura una mejor calidad de vida. El bien común, 
que los hombres buscan y consiguen formando la comunidad social, es garantía del 
bien personal, familiar y asociativo. Por estas razones se origina y se configura la 
sociedad, con sus ordenaciones estructurales; es decir, políticas, económicas, 
jurídicas y culturales. Al hombre « insertado en la compleja trama de relaciones de la 
sociedad moderna », la iglesia se dirige con su doc
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que tiene de la humanidad », puede comprenderlo en su vocación y en sus 
aspiraciones, en sus límites y en sus dificultades, en sus derechos y en sus tareas, y 
tiene para él una palabra de vida que resuena en las vicisitudes históricas y sociales 
de la existencia humana. 
 
La iglesia tiene el derecho de ser para el hombre maestra de la verdad de fe; no sólo 
de la verdad del dogma, sino también de la verdad moral que brota de la misma 
naturaleza humana y del Evangelio. El anuncio del Evangelio, en efecto, no es sólo 
para escucharlo, sino también para ponerlo en práctica (cf. Mt 7,24; Lc 6,46-47; Jn 
14,21.23-24; St 1,22);  la coherencia del comportamiento manifiesta la adhesión del 
creyente y no se circunscribe al ámbito estrictamente eclesial y espiritual, puesto que 
abarca al hombre en toda su vida y según todas sus responsabilidades.  Aunque 
sean seculares, éstas tienen como sujeto al hombre, es decir, a aquel que  es 
llamado mediante la Iglesia, a participar de su don salvífico. 
 3.5  Parroquia Santo Hermano Pedro 
La Parroquia Santo Hermano Pedro, no tiene una cede parroquial establecida, por lo 
cual la integran las Capillas  de la Comunidad el Durazno, Buena Vista, Santa Marta, 
Anita y  Tecun I del Municipio de Chinautla, Guatemala. Cuenta con un número 
telefónico el cual es 52725906, y su email es prudencio@culturadrados.com, el 
sacerdote que administra la parroquia  es el Padre Prudencio Rodríguez dicha 
institución.  Es una entidad de carácter  civil, cristiana, no lucrativa de desarrollo 
cultural, educativo, institución apolítica y de ayuda social. La parroquia es financiada  
por las ofrendas, donaciones de los feligreses, no cuenta con personalidad jurídica, 
debido a que  la representación es otorgada  a la Arquidiócesis  de Guatemala.  Los 
servicios de atención son de lunes a viernes de  8:00 a 16:00 horas.   
 
Debido a la necesidad que presentan algunos sectores vulnerables de Guatemala, 
específicamente en Chinautla el cuatro de noviembre de dos mil cuatro, el Cardenal 
Rodolfo Quezada Toruño, constituye un decreto debido porque los núcleos 
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habitacionales de la aldea el Durazno, colonias como Anita,  Pocitos, Aguacatal, 
Buena Vista, Jocote y Santa Marta I y II, pertenecían a la Parroquia Santa Cruz del 
Milagro, esta debido a su crecimiento poblacional se ve en la necesidad de hacer una 
reubicación por lo cual se emite la nueva Parroquia la cual recibe el nombre de Santo 
Hermano Pedro de San José de Bethancourt.  
 
3.5.1 Aspectos Filosóficos 
 
En este espacio se colocan todos los aspectos que le dan sentido al trabajo 
institucional. 
Objetivos Generales 
  
1. Impulsar una nueva evangelización liberadora, misionera y participativa, con la 
opción preferencial a los pobres, promoviendo una sociedad justa y fraterna.   
2. Formular un perfil de comunidades eclesiales de base con el rostro de Cristo, bajo 
la vocación de servicio del Santo Hermano Pedro. 
 
Objetivos Específicos 
 
1. Formar pequeñas comunidades de feligreses que permitan llevar  a la conversión 
y compromiso con la sociedad. 
2. Brindar enseñanzas cristiano-sociales  a los diferentes grupos que se encuentran 
en la institución.  
3. Propiciar la cultura de paz, como eje de su desarrollo social, a través de las 
necesidades básicas y espirituales.  
3.5.2 Visión Y Misión de la Parroquia Santo Hermano Pedro 
Misión: 
Acompañar a las comunidades eclesiales de base  a fin de lograr incidencia en la 
vida cotidiana de las personas a través de la liberación  económica con formación de 
consciencia solidaria cristiana. 
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Visión:  
 
Constituir comunidades eclesiales de base, con autonomía para trabajar y responder 
integralmente a sus necesidades psicológicas, teológicas y sociológicas desde el 
Reino de Dios, con la fraternidad universal a través del anuncio de Jesús.  
3.5.3  Fuentes de Financiamiento 
La parroquia es financiada por las ofrendas, donaciones,  y limosnas de los 
feligreses, no cuenta con personalidad jurídica, debido a que  la representación es 
otorgada  a la Arquidiócesis  de Guatemala.  
3.6 Programas y Proyectos 
 Cuenta con el apoyo de programas educativos que se proporcionan por medio de 
instituciones sociales que inciden dentro de las comunidades entre las cuales se 
mencionan: 
 
3.6.1 Centro de Audiovisual de Comunicación y Educación –CAUCE-  
Es una institución que se dedica a la realización de videos cristianos y educativos 
para la población  en general, edita y reproduce libros y folletos cristianos, apoya  el 
quehacer de la parroquia Santo Hermano Pedro.  Este proyecto está ubicado en la 
localidad de Jocotales en la Calle Zacapa No. 117.  CAUCE es administrado por el 
Padre Martín Valmaseda y 6 administrativos. 
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3.6.2 Proyecto de autoayuda a mujeres, en la aldea Buena Vista  
Grupo de mujeres que se reúnen los miércoles de 15:00  a 17:00 horas, con el 
objetivo de  formación y atención grupal en el área de psicológico-social. 
3.6.3 Proyecto de reciclaje  
Este proyecto se realiza con niños y niñas en la colonia el Jocote, con el objetivo de 
concientizar a la niñez sobre el cuido del medio ambiente y la utilización adecuada de 
la basura orgánica e inorgánica. 
3.7 Comunidades que Integran la Parroquia  
• El Durazno 
• Buena Vista 
• Pocitos 
• El Sauzal  
• Tecún Umán I y II   
• Santa Marta I y II 
• El Aguacatal  
• Anita 
 
Problemas que Atiende  
 
La parroquia atiende cualquier tipo de problema que surja en la comunidad, ya que la 
mayor parte de los habitantes son de religión católica y muy comprometida con su 
comunidad; por lo que si hay problemas acuden al párroco y los diferentes grupos de 
apoyo de la iglesia, para buscar soluciones a los mismos. 
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3.8 Recursos de la Parroquia: 
La institución cuenta con recursos para intervenir proporcionados por medio del 
sacerdote y el equipo facilitador, además de algunos recursos obtenidos por medio 
de la donación entre los cuales se menciona: 
 
3.8.1 Humanos 
• Sacerdote Prudencio Rodríguez 
• Consejo Pastoral 
• Grupo de Liturgia 
• Pastoral Social 
• Grupo de formación de Catequesis 
• Grupo de Lectores 
• Grupos de jóvenes y niños 
• Epesistas Trabajo Social  
3.8.2 Físicos 
• La parroquia, se utiliza también como salón de usos múltiples 
• Salón de usos múltiples pequeño 
• Oficina 
3.8.3  Materiales 
• Libros 
• Computadora 
• Impresora 
• Mobiliario 
Dicha institución  no tenía el titulo de parroquia sino de cuasi parroquia,  lo cual 
consiste en que es parte de una parroquia mucho más grande y debe de regirse por 
lo que  la parroquia madre indica.    
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San Jerónimo Emiliani que hace varios años era la parroquia tenía cuasi parroquias 
por toda la región de Chinautla y que las  comunidades de Chinautla acudían allí, 
cuando llegó el sacerdote Mario García a la parroquia, insistió en que se 
construyeran varios oratorios de adoración, y desde allí, inicia a funcionar en esas 
comunidades la fe; cuando cambian  sacerdote y llega el Padre Gabino López, quien 
no puede con el funcionamiento de los oratorios, debido a que no cuenta con el 
apoyo de los países europeos,  por lo que cancela los que están en dichas 
comunidades.  Las y los comunitarios solicitan al Arzobispado que les proporcione de 
líderes comunitarios que den atención religiosa,  debido a esto  se implementa la 
cuasi parroquia del Hermano Pedro, actualmente Parroquia Santo Hermano Pedro 
de San José de Betancourt  bajo el cargo del Padre Prudencio Rodríguez;  hace 
cinco años que el sacerdote se hizo cargo y empezó a impulsar los ámbitos de 
pastoral que la iglesia católica sugiere como herramienta para atender de manera 
holística a la población cristiana. 
La parroquia busca impulsar una nueva evangelización liberadora, misionera y 
participativa,  con la opción preferencial a los pobres y a los jóvenes promoviendo 
una sociedad justa y fraterna  con proyectos en las áreas de evangelización, salud, 
educación (proporciona bolsas de útiles escolares y paga inscripciones de algunos 
estudiantes), organización comunitaria (grupo de hogares jóvenes, grupos de 
jóvenes), y la escuela de formación. 
Actualmente la autoridad rectora de esta parroquia es el Padre Prudencio Rodríguez 
y a la fecha se ha formado el Consejo Parroquial, conformado con 2 o 3 
representantes de cada comunidad.   
Estas comunidades se desarrollan en redes sociales de trabajo, las cuales han sido 
impulsadas en la medida que la parroquia adquiere incidencia dentro de las 
comunidades y sus habitantes. 
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CAPITULO 4 
 
METODOLOGIA EMPLEADA 
Este capítulo presenta la metodología que  fue aplicada en la investigación,  teniendo 
resultados favorables  debido a la aplicación de las técnicas, y experiencia de las 
personas con relación al tema que se investiga. Cabe mencionar que se logran 
aplicar dos formas de investigación en las que  se logran identificar los resultados de 
forma cualitativa y cuantitativa respectivamente. 
 
Al hablar de las estrategias metodológicas en las cuales se verificará la información 
de la investigación realizada  en las comunidades,  se puede definir  que los 
resultados son favorables para determinar y verificar los objetivos que se plantearon;  
por lo cual se presenta de manera integral la metodología que se aplicó. 
 
 4.1 Objetivo de la investigación 
• Conocer  la incidencia en el desarrollo comunitario de la Pastoral Social de la 
Parroquia Santo Hermano Pedro. 
• Analizar el quehacer  profesional del Trabajo Social y su vinculación con la 
Pastoral Social. 
4.2 Delimitación 
Permitirá estipular con claridad y exactitud el objeto de investigación  los temas y los 
subtemas que comprenderá dicha investigación. 
 
4.2.1 Limites teóricos 
Con ellos se permite delimitar el enfoque teórico, dentro de las cuales se enmarca  el 
problema a investigar y depende de  temas que se abordaran directamente con la 
investigación,  de los cuales se mencionan: Incidencia  que tiene la Pastoral Social, 
Doctrina Social de la Iglesia, Desarrollo, Desarrollo comunitario, Trabajo Social,  
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Arquidiócesis de Guatemala, Modelo de ser iglesia, Modelo  cristiano y de la iglesia; 
todo esto  desde el período  en que llegan  trabajadores sociales a las comunidades   
y su desarrollo,  por lo cual se establece la investigación,  y los límites temporales se 
basan en que la investigación se hará estudiando a las comunidades desde el año 
2008 al año 2011  complementariamente entre otros. 
4.2.2 Límites Temporales 
 Dentro de  estos límites se puede acotar que se estará analizando e investigando el 
trabajo de los estudiantes de Trabajo Social desde  cinco años retrospectivamente, 
tomando como referencia los años 2006 hasta el 2012. 
4.2.3 Límites Espaciales o Geográficos 
 
Se  logra  establecer el período histórico o  la época en que  interesa investigar el 
problema y de acuerdo a la investigación se puede afirmar que  fueron  9 
comunidades de la parroquia Santo Hermano Pedro, Tecun Umán I y II, Buena Vista, 
el Sauzal, Santa Marta, y  el  Durazno  la Comunidad de Anita durante los años de 
2004 a 2011. 
 
4.3 Unidad de análisis 
Dicho proceso se  realizó   con  5 lideres, 5 lideresas, de las 9 comunidades así 
como 10 integrantes de la Pastoral Social, 8 coordinadores de los grupos existentes 
dentro de la parroquia, 3 sacerdotes, 2 religiosas y 5 personas favorecidas por la 
Pastoral Social 
4.4  Tipo de Investigación 
El tipo de investigación es cualitativo y cuantitativo  ya que tiene una comunicación 
con las poblaciones más horizontales, y en ella se  pueden estudiar con mayor 
facilidad los factores sociales, y además se proporcionarán gráficas que nos 
permitirán tener una mejor panorámica de los problemas abordados. 
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Al mismo tiempo es de suma importancia resaltar que ambos tipos  se diferencian 
una de la otra pero al mismo tiempo se unifican,  al momento de unificar dentro de  
ellas los estudios son: 
4.5 Método 
 
Estudio de caso: Son  investigaciones que tienen referencia a una persona, un 
grupo de personas, a  una comunidad o varias comunidades bien delimitadas. Dentro 
de la investigación se plantea  la observación, el trabajo por medio de grupos focales, 
visitas domiciliarias e institucionales, entre otros permitiendo un acercamiento a los 
pobladores y con ello se logra enriquecer la investigación, permitiendo con ello que 
se pueda realizar un análisis más profundo y detallado. 
 
Descriptivo: Ya que permitió reflexionar con los pobladores teniendo acercamiento y 
entrevistándoles, así como pedir que se completen guías  tipo encuestas, las cuales 
sirvieron para graficar la información. 
 
Según la naturaleza de la información que se recogió para responder al problema de 
investigación y que utiliza predominantemente información dentro  de los dos tipos 
abordados, se describen sucesos complejos en su medio natural con información 
integral que permite conocer de manera general el trabajo comunitario  y la 
vinculación con el Trabajo Social. 
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4.6 Técnicas 
Las técnicas que se abordaron dentro del trabajo de investigación y que al aplicarlas 
de manera integral, ayudaron a la verificación de la información teniendo con ellos 
una alternativa de análisis completo.  A continuación se mencionan algunas  de ellas: 
• La observación  como técnica: Consiste en  ver, escuchar e interactuar en  
hechos  y fenómenos que se deseen estudiar, permitiendo comprender mejor las 
problemáticas. 
 
• La entrevista: Permitió recopilar  información de  las personas involucradas en el 
proceso de investigación, siendo ellos los líderes del consejo parroquial, Pastoral 
Social, promotores sociales y de salud entre otros. 
 
• Grupos focales: Se trabajó con los y las  líderes de la comunidad, realizando  
varias  técnicas de Trabajo Social  para abordar de manera creativa  la 
problemática existente; se realizaron  reuniones  que promovieron  alternativas.  
Así  mismo  se tuvieron contactos  con los profesionales  en la rama  Social 
(trabajadores sociales, antropólogos, entre otros). 
 
• Algunas técnicas  como el FODA (fortalezas, oportunidades, debilidades y 
amenazas). NIP,(negativo, interesante, propuestas) el árbol de problemas entre 
otros. 
 
• Investigación documental: Se analizó  con los comunitarios la realidad  a través 
de herramientas de investigación social. 
 
• Se revisó  la doctrina  social, plan pastoral, cartas y encíclicas papales, entre 
otras; teorías las cuales nos brindaron  la formación  teórico  social  con enfoque  
holístico a los problemas  y/o  necesidades que hay,  determinando las fuentes,  
recopilando la información y sintetizando las prioridades de trabajo. 
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• Se realizó un análisis  de lo que acontece dentro de la Pastoral  Social 
comunitaria  así como las otras parroquias para determinar el por qué de dicha  
problemática. 
 
 
• Cuadros de trabajo, que consisten en  una presentación  en graficas o cuadros, 
en la cual se escriben los aspectos o variables  a observar o estudiar del 
fenómeno. 
 
4.6 Instrumentos 
• Cuestionarios. 
• Guías de  entrevistas.  
• Boletas de investigación. 
• Los dispositivos mecánicos, los cuales se refieren a aparatos como: cámara, 
fotográfica, grabadora entre otros. 
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CAPITULO 5 
 
PRESENTACION Y DISCUSION DE RESULTADOS 
En este capítulo, se presenta el análisis de los resultados obtenidos en el trabajo de 
campo que se realizó dentro de las comunidades que conforman la Parroquia Santo 
Hermano Pedro. Como ya se indicó  anteriormente,  las comunidades dentro del 
estudio son nueve, es necesario  indicar que para el análisis de las respuestas de los 
y las entrevistados/as, se tiene en cuenta que dentro de ellas presentan una 
variación de actividades, en las cuales se puede consolidar de una mejor manera 
toda la información que se necesita para dicho análisis. 
 
Para mejor compresión de los resultados obtenidos  a continuación se presentan los 
más relevantes. 
5.1  Trabajo Social en la  Parroquia Santo Hermano Pedro 
De acuerdo a la investigación de campo se obtuvo como resultado que la Parroquia 
Santo Hermano Pedro, a través del Padre Prudencio  gestionó directamente con 
Extensión Universitaria  de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de San 
Carlos de Guatemala, con la cual ya había realizado algunos procesos con 
anterioridad, por lo cual logra una coordinación con la Licenciada Elsa Arenales, 
quien realizó los trámites necesarios y logró que el departamento de EPS envié a 
estudiantes a la Parroquia,  para que atienda a la población  y con ello  proporcionar 
herramientas  de trabajo a los integrantes  de las comunidades;  de esta manera, la 
parroquia cuenta ya con cuatro años en los cuales los estudiantes de Trabajo Social   
intervienen en la comunidad, coadyuvando y apoderando a los pobladores de 
alternativas para mejorar y tener una mejor vida. 
Se pudo establecer que los y las estudiantes  realizan  una investigación  de campo y 
documental para la elaboración  del diagnóstico comunitario, el cual permite hacer 
una inserción y análisis  de la problemática de las comunidades  antes mencionadas. 
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A partir del diagnóstico que realizan los estudiantes de  Trabajo Social en la cual 
relacionan  texto-contexto y que los integrantes  de las comunidades validan por 
medio de una asamblea, se logra  tener una panorámica general de los 
acontecimientos que necesitan de la intervención de los estudiantes,  de las cuales  
darán inicio una serie de actividades, programas y proyectos previamente 
planificados, con el objeto de incidir en dicha problemática generando  la auto 
sostenibilidad de los programas y proyectos, utilizando los recursos con los que se 
cuentan. 
 
Los procesos sociales  que existen dentro de las comunidades, son desarrollados por 
los estudiantes  de Trabajo Social y van dirigidos a las y los líderes comunitarios, con  
el fin de procurar la organización  de los sectores más vulnerables. 
 
Dicha organización ha permitido que las y los estudiantes de Trabajo Social logren 
intervenir  directamente en la Pastoral Social, con la cual coordinan a partir de las 
investigaciones sus proyectos  de trabajo.  Dicha  Pastoral Social es capacitada por 
el equipo para desarrollar las habilidades y de esta manera empoderarse del trabajo 
comunitario. 
 
De la misma manera, coordinan con los pobladores y las instituciones que trabajan y 
velan por la seguridad de las comunidades, entre las cuales se pueden  mencionar: 
Sector de Mujeres AMES, Multisectorial de Chinautla, la Plataforma Urbana  entre 
otros, estas redes son el complemento del trabajo  dentro de  la comunidad, por lo 
cual las y los  estudiantes  de Trabajo Social, vinculan  a los líderes comunitarios con 
estas  instituciones,  para que continúen con los procesos de desarrollo.  Al concluir 
el proceso, los estudiantes están en la obligación de  proporcionar un documento, en 
el cual se  presentan  algunos  lineamientos de trabajo con los líderes y los nuevos 
estudiantes que llegarán a  formar parte de la Parroquia. 
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5.2  Importancia del Trabajo Social en la Parroquia Santo Hermano Pedro 
 
También  se  identificó que a partir del diagnóstico comunitario se logran plantear 
toda una serie de estrategias, que procuran contribuir a erradicar las problemáticas 
que se han identificado dentro de las comunidades, a continuación los Trabajadores 
Sociales son los responsables de planificar planes, programas y proyectos, que se 
ejecutarán con los líderes comunitarios, y pobladores en general. 
 
En la primera parte se elabora un diseño  de trabajo con  el cual se logra interactuar 
con otras disciplinas, en la cual el Trabajo Social tiene gran incidencia, ya que 
cumple una función medular, interviene en la creación de las propuestas de trabajo y 
logra que se integren todas las disciplinas dentro del plan de trabajo y así que el 
trabajo en conjunto lleve un sello de organización social. 
 
Dentro de los procesos que se han vivido se desprende una serie de proyectos y 
actividades, que se han realizado a nivel comunitario desde ya hace más de cuatro 
años y en ellas los  y las trabajadores/as sociales han logrado incidir  abarcando los 
diferentes  necesidades que existen, a continuación se presentan los espacios en los 
cuales se brinda creación, acompañamiento y  asesoría desde hace ya cuatro años. 
  
5.3  Organización Social desde Trabajo Social 
Desde la organización social se han establecido diferentes programas de trabajo, en  
los cuales se busca capacitar en la organización comunitaria  los y las líderes de las 
comunidades, así como a la población en general; la organización social ha sido 
abordada como herramienta de trabajo para impulsar una metodología holística, en 
la cual quepan dentro de los procesos organizativos lo relacionado empoderamiento 
de conocimiento y la autogestión comunitaria, de allí que se estructuran programas 
que van apoyados dentro de la misma. 
 
Dentro de las comunidades los y las Trabajadoras Sociales han intervenido 
directamente a la formación y organización de los lideres que conforman la Pastoral 
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Social y el Consejo Parroquial, a ellos en especial se les brindó una capacitación de 
autogestión comunitaria, así como de organización social ya que cada uno de 
ellos/tiene a su cargo una comunidad y se vuelve agente multiplicador de  la 
formación que recibe.  
 
Se crea un  módulo de educación ambiental donde se hizo énfasis en el tema del 
cuidado y la contaminación del medio ambiente, esto con el fin de que los miembros  
de Pastoral Social se organicen y trabajen en beneficio de la salud comunitaria.  
Se han ejecutado otros proyectos como: 
 
5.3.1  Con mujeres 
• Proyecto de servicios médicos, en el los Trabajadores sociales hacen estudios 
socioeconómicos de los pobladores necesitados y luego de algunas visitas 
domiciliarias se logra determinar las necesidades, dando paso al tratamiento por 
lo cual se le refiere a las disciplinas que puedan atender y se gestionan con los 
líderes de las comunidades. 
 
• Con mujeres de las comunidades, se atienden madres jóvenes, a ellas se les da 
capacitación y formación en diferentes dimensiones, tomando en cuenta que 
necesitan trabajar para sostener a sus hijos, de la misma manera reciben 
asesoría sobre todo en los aspectos legales y de salud mental. 
 
• Autoayuda,  las mujeres acuden a reuniones periódicas, en las cuales se abordan 
temas de importancia sobre  la recuperación de los valores y la dignidad de las 
mismas, brindado acompañamiento a las mujeres afectadas por la violencia 
intrafamiliar y otras formas de violencia, en las cuales se ven inmersas y se 
coordina con especialistas de las comunidades, así como los y las voluntarias  
para que brinden asistencia personalizada. 
• Junto con la autoayuda, se crea un espacio terapéutico,  para que las féminas no 
solo recuperen su valor y sanen internamente, sino que además puedan sanar 
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físicamente con  medicina alternativa y que la tienen en sus manos, como lo son 
los masajes terapéuticos; a las mujeres se les brinda capacitación sobre el cuido 
personal utilizando los recursos existentes, plantas medicinales entre otras. 
 
• Se crean espacios de atención a la mujer en su cuido personal,  coordinando con 
la academia municipal de belleza las cuales les atiende periódicamente. 
 
• Además se capacitan en la recuperación del medio ambiente con talleres lúdicos 
y actividades, en las cuales participan activamente como los son las caminatas 
por la ecología, entre otras. 
5.3.2   Con jóvenes 
 
Con los jóvenes, se llevan procesos de capacitación sobre la organización social,  la 
autogestión comunitaria, danza, teatro, medio ambiente, marchemos por la ecología, 
en estos espacios los trabajadores/as sociales han logrado que los jóvenes tengan 
una participación activa y comprometida con sus comunidades, esta formación se 
brinda en las comunidades  y dentro de los establecimientos estudiantiles de las  
diferentes comunidades.  
5.3.3  Con niños 
Con los  y las niños/as los trabajadores sociales han logrado intervenir directamente 
con  talleres  sobre  los valores en los cuales incluyen el cuido al medio ambiente, y 
el conocimiento de los  derechos de los  menores, esta se lleva a cabo en las 
diferentes comunidades como en las diferentes escuelas que se encuentran en las 
comunidades. 
5.3.4  Con Adulto Mayor 
Se han creado espacios de participación con los y las adultos/as mayores en los 
cuales ellos y ellas logren tener espacios de convivencia y relajamiento. Dentro de 
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los procesos que se viven con los adultos mayores están las visitas domiciliares y la 
atención individual y familiar en la cual se gestionan los recursos  para atenderles y 
disminuir sus  necesidades. 
 
Otra iniciativa que se busca es fortalecer  todos los años el sostenimiento de la 
COLRED (Coordinadora Local para la Reducción de Desastres), la  cual ha permitido 
que las comunidades que se ven afectadas todos los años logren apoderarse y  
busquen soluciones a las necesidades que les aquejan, se coordina con instituciones 
que fortalecen las redes de trabajo a nivel comunitario forman a los lideres y 
comunitarios en general.  
 
El trabajo comunitario que realizan los y las estudiantes de  Trabajo Social  busca el 
fortalecimiento y reconocimiento de los elementos productivos, positivos y 
constructivos de una colectividad; al mismo tiempo que los miembros de Pastoral 
Social, busquen  la superación de obstáculos y conflictos que se le presentan a dicha 
colectividad. 
 
La incidencia de la intervención de los Trabajadores Sociales implica, varias 
respuestas de un diagnóstico y análisis de las modalidades de organización y acción 
propias de la comunidad.  Para conocer a la misma, es  necesaria una exploración 
de su historia, su desarrollo, sus condiciones actuales, su problemática, su situación 
económica y su ubicación. 
La construcción de un diagnóstico comunitario realizado por los Trabajadores 
Sociales permite diseñar el plan de trabajo y para llevarlo a cabo requiere  un 
proceso participativo por parte de cada miembro de Pastoral Social. 
 
 
Esta incorporación de los líderes comunitarios, a la participación activa dentro de la  
comunidad, permite  encontrar soluciones,  así mismo aportan ideas las cuales 
permiten llevar a cabo dicho plan de trabajo, que se refuerza cada año con los 
nuevos Trabajadores Sociales que llegan a las comunidades. 
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La participación activa de los líderes comunitarios con el equipo de Trabajo Social, 
permite evidenciar la incidencia que se tiene dentro de las comunidades, ampliando 
las oportunidades de un desarrollo humano. 
 
La incidencia de la intervención de dichas disciplinas, están orientadas tanto a los 
objetivos propios de la profesión y de la metodología de Trabajo Social,  los cuales 
implican de un análisis de la realidad y un proceso de intervención profesional en el 
desarrollo de acciones que permitirán la atención integral de la población, sin 
discriminación alguna.  
 
Por lo cual se puede concluir que los  y las estudiantes de  Trabajo Social han 
logrado tener una incidencia en las comunidades, permitiendo que los y las lideres 
logren empoderarse y brindar el servicio que sus lugares de procedencia necesitan, 
logrando con ello un desarrollo auto sostenible dentro de las nueve comunidades de 
la Parroquia Santo Hermano Pedro. Dicho proceso debe ser reforzado y 
constantemente monitoreado, para que no pierda en algún momento las perspectivas 
para la cual fue implementada. 
5.4  Incidencia de Trabajo Social en las Comunidades 
Se  plantean cuatro preguntas las cuales tratan de verificar si lo escrito anteriormente 
se ha logrado a nivel de las nueve comunidades que forman parte de la  Parroquia 
Santo Hermano Pedro. 
 ¿Cuál ha sido el nivel de incidencia  de Trabajo Social  hacia las comunidades? 
 ¿Existe conocimiento de la Pastoral Social en las comunidades? 
 ¿Existe desarrollo comunitario por parte de la Parroquia hacia las comunidades? 
 Qué vinculación existe de los y las Trabajadores/as Sociales con el Trabajo de la 
Pastoral Social? 
 
La incidencia de Trabajo Social  hacia Santa Marta, Tecun Umán I y II, Buena Vista, 
Jocote, Aguacate, Anita y el Durazno,  ha sido aceptada, ya que son los estudiantes 
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de  Trabajo Social juntamente con los líderes comunitarios   los que  intervienen 
directamente  en los tipos de necesidades que se tienen dentro de  las comunidades; 
además buscan alternativas de  solución, promoviendo el trabajo en conjunto, 
buscando un desarrollo sostenible por medio de las participaciones grupales y la 
organización comunitaria en diferentes enfoques desde el medio ambiente, 
comunicación y organización,  la cual en su mayoría los y las lideres forman parte 
apoderándose de sus propias realidades y promueven cambios dentro de los 
sectores vulnerables así  como familiares. 
 
Así mismo, las y los comunitarios conocen el trabajo que realiza Trabajo Social en 
conjunto con  la Pastoral Social dentro de las comunidades, acudiendo a ellos y a  
menudo presentando  sus  necesidades y a la vez solicitando que se les dé una 
orientación adecuada a sus necesidades. 
 
 Actualmente el equipo de Trabajo Social en coordinación con la Parroquia trabaja en 
la promoción y  el desarrollo sostenible de las y los comunitarios capacitando a los y 
lideres con herramientas que les permitan empoderarse y cambiar las estructuras y 
de esta manera tener una mejor vida. 
 
El trabajo del equipo multiprofesional  ha logrado  vincularse en las  comunidades y 
promueven el trabajo por medio de ejes como: comunicación social, medio ambiente 
y la organización social sostenible. 
 
5.5 Conocimiento de la Pastoral Social en la Comunidades 
La Pastoral Social, se ha dado a conocer durante los cinco años que lleva 
funcionando, debido a su papel filantrópico, el  cual es desempeñado por los líderes 
de  las comunidades y el equipo multiprofesional, el cual ha tenido una incidencia a 
nivel general, ya que se ha logrado insertar en las problemáticas existentes y delega 
las responsabilidades a los lideres que son encargados de ella. 
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Los líderes de la parroquia que están directamente trabajando en la Pastoral Social 
ubican las necesidades de las personas, brindando el primer apoyo psicosocial que  
logran hacer  luego de recibir formación con los y las Trabajadores Sociales y el 
equipo multiprofesional, luego el reporte es compartido en equipo y se toma las 
decisiones  de contribuir o no en la necesidad, después de una evaluación y una 
previa investigación social del caso efectuada por el equipo multiprofesional, el cual 
aporta los lineamientos,  en los cuales se debe o se puede intervenir. De esta 
manera el equipo de la Pastoral Social puede aportar directamente con los y las 
necesitados/as proporcionando los insumos que se requieran, por tanto la Pastoral 
Social es de conocimiento comunitario en las nueve comunidades. 
5.6  Nivel de Desarrollo Comunitario 
Las comunidades de la Parroquia Santo Hermano Pedro, han ido evolucionando con 
el tiempo,  debido al empoderamiento que los distintos líderes de las comunidades, 
así como el apoyo de las diferentes familias que contribuyen a mejorar los espacios 
de relación social, importante para el desarrollo de las comunidades, la intervención 
del Sacerdote Prudencio Rodríguez, ya que con la buena voluntad, formación, 
entrega y apoyo solicitado para las comunidades, se ha logrado que las personas se 
organicen, participen en espacios no solo religiosos sino también políticos y 
culturales en donde logran participar activamente proponiendo y formando parte de 
las redes que se forman para mejorar los espacios físicos comunitarios. 
 
Es importante resaltar, que ha  sido difícil lograr que la comunidad  se reúna, 
participe y se organice; uno de los sectores más participativos son las amas de casa 
y trabajadoras que buscan formas y se reorganizan para “aprender” como comentan, 
y de esta manera lograr la participación como buenos ciudadanos.  
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5.7  Vinculación de Trabajo Social con la Pastoral y las comunidades 
Según opinión de la señora  Adelina Cahuique y su esposo Oswaldo Cahuique 
comentan que hace cuatro años que los estudiantes de Trabajo Social llegan a 
realizar el apoyo a las comunidades y que se involucran directamente con el trabajo 
comunitario, dichos profesionales atienden a varios sectores de la población, entre 
ellos mujeres, niños, hombres, familias desintegradas, entre otros; de esta manera 
han ayudado a las personas, pero la ayuda se queda allí ya que no hay un 
seguimiento del trabajo, permitiendo que al llegar nuevos equipos realicen un nuevo 
proceso y pocas veces le dan seguimiento a lo  trabajado anteriormente. 
 
Se hace constar que los y las estudiantes realizan su trabajo, concluyen y luego de 
finalizar el EPS se retiran de las comunidades, sin dejar instrumentos, o formas de 
apoyar a las personas,  desde la atención comunitaria;  por lo que el conocimiento 
así como llega se va. De manera textual se escribe lo comentado. “varias veces les 
hemos dicho que nos dejen bien encaminados con material o que nos enseñen como 
hacerlo, pero por muchas actividades que ellos y ellas  tienen no  les da tiempo  de 
ayudarnos para que el proceso de formación sea  más completa,  pero sí que  nos 
han formando en autoestima y temas de organización que se nos han olvidado,  y al 
no practicarlo el conocimiento se pierde, pero al llegar nuevos estudiantes lo 
volvemos a recordar y así pues se nos va quedando y un poquito de todo” Oswaldo 
Cahuique, Andrea Quibaja, Adelina. 
 
Según opinión de la lideresa de la comunidad de Santa Marta Patricia de Celada y 
Ludvini de León comentan que los y las estudiantes de  Trabajo Social y otras 
disciplinas  que han estado en la comunidad apoyan a la Pastoral Social,  Consejo 
Parroquial y comunidades en general  en las actividades que se realizan, y  se 
comprometen directamente con los comunitarios  y  realizan las actividades y actúan 
muchas veces sin tomar en cuenta a las personas y lideres que pueden aportar en el 
proceso. 
 Por lo cual, en este año se mejora las condiciones  de relación
crecimiento en participación hacia los y las líderes
delegando, y capacitando con her
contribuirán al crecimiento comunitario y organizacional.   Podemos decir que en lo 
general los estudiantes 
coordinación no solo de la Pastoral Social, Conse
estableciendo redes con organizaciones que  apoyan
sostenibles para la continuación de los procesos de formación y de organización.
 
A continuación se desglosan los resultados de las entre
información por medio de las grá
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LA PARROQUIA SANTO HERMANO PEDRO
En la parroquia se busca eliminar las jerarquías  y proponer espacios circulares en 
los cuales  todos y todas estén integ
dándole  el nombre de nuevo organigrama, 
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,  personalizando la información
ramientas y técnicas de Trabajo Social  que 
de Trabajo Social han trabajado en las
jo Parroquial
,  permitiendo que se
vistas y vaciado de 
ficas y análisis que aparecen a continuación:
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trabajando en las comunidades que forman la parroquia. 
 
De esta manera la parroquia ha sido organizada y apoyada por los diferentes 
sectores que aparecen anterio
misma busca la unidad y rescata la importa
círculo que representa que no hay jerarquías.
 
La gráfica muestra los años en los cuales los y las 
estado interviniendo, y de esa manera se logra establecer el nivel de incidencia que 
se tiene  en las comunidades el Trabajo Social y el crecimiento que se pu
en ellas. 
 
Debido a  la incidencia de los 
comunidades, así es el nivel de participación que  hay  a nivel comunitario y es por 
ellos que los lideres  son seleccionados por los miembros  de cada comunidad para 
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 que se les represente en las reuniones de coordinación
autoridad de decisión a los representantes, dichas personas trabajan en conjunto con 
el responsable de la parroquia  el  sacerdote Prudencio Rodríguez, el cual se reúne 
con ellos una vez al mes para establecer las actividades que se deben desarrollar  en 
las diferentes comunidades, así mismo para r
comunitarios ante las situaciones que se presenten.
 
Los  estudiantes de Trabajo Social
ellos los que  brindan asesoría y acompañamiento a los 
La grafica muestra  el porcentaje  de personas según su sexo
La gráfica muestra  los porcentajes de   los y las 
participan dentro  de las actividades y la formación, de l
que el  grupo mayoritario de personas que participan activamente dentro de la misma 
son las mujeres comunitarias.
 
Las cuales  dentro  de los hogares y en las comunidades  tienen un rol relevante, ya 
que son ellas las portadores de la vida y de la creatividad, además en muchos casos 
fungen como la autoridad  máxima, debido a que 
abandonado a sus familias, las lid
mujeres
ESTRATIFICACION POR SEXO
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, propiciando 
evisar el quehacer de las 
 
 juegan un papel de suma importancia ya que son 
líderes y los comunitarios.
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 las reuniones  y están pendientes del desarrollo que en sus sectores exista, 
convirtiéndose en las  promotoras activas de las comunidades.
 
Ellas son los pilares que logran la sostenibilidad de los procesos q
que al partir el estudiante de EPS ellas siguen reuniéndose, compartiendo  sus 
experiencias y buscando soluciones a algunas de sus problemáticas; ellas entonces 
son el bastión que ayuda a todos los procesos que se desarrollan dentro de la
comunidades, por lo cual es de suma
estratificación por sexos.
En el último año la parroquia no contó
acceso económico con el que cuentan las instanc
estudiantes de Trabajo Social
actividades generales, cabe mencionar que este año las y los comunitarios inician un 
proceso de capacitación sobre la autosostenibilidad
apoderarlos de las herramientas técnicas  
4 años con  
Trabajo Social 
0 En  otras 
Disciplinas
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 Este fenómeno se ve en ese año
presencia de los estudiantes de otras disciplinas y al trab
formar el equipo multiprofesional  parroquial.
 
A partir de la formación se logra realizar un diagnóstico sobre las actividades que  
realizan los comunitarios para fortalecer el trabajo s
teniendo en cuenta las acciones
Los líderes comunitarios  ven la importancia de ir generando procesos de liderazgo 
dentro de su quehacer como promotores sociales que buscan el crecimiento de sus 
espacios. 
Dentro del trabajo que realizan los estudiantes de Trabajo Social se verifican algunos 
anteriormente en la grafica, ella muestra los programas y las comunidades que los 
recibieron durante los años en los cuales ha existido la presencia de los equipos 
multiprofesionales, en algunos casos con poca o mucha incidencia para los y las 
líderes de cada comunidad.
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Trabajo Social y el desarrollo comunitario en 
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;  según la investigación son paliativos comunitarios.
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La organización, medio ambiente, autogestión comunitaria, Pastoral Social y consejo 
parroquial se da a todos los niveles, permitiendo que los beneficiarios trabajen y 
promuevan acciones que beneficien sus comunidades y con ello se trabaja en las 
redes de sostenibilidad  comunitarias. 
 
Estos Programas lo realizan  con la Pastoral Social en conjunto,  en esta gráfica se 
puede observar el nivel de incidencia que tienen los y las estudiantes de Trabajo 
Social dentro de las comunidades que conforman la Parroquia Santo Hermano 
Pedro. 
 
De acuerdo con el Plan Pastoral Arquidiócesano (2010:35) dice que: “la pastoral 
tiene que impulsar una  acción evangelizadora de la iglesia, que tiene como misión 
animar a la luz del evangelio y la enseñanza social de la iglesia, el proceso de 
transformación de la realidad social con el protagonismo de los pobres excluidos,  
para construir en armonía con la creación, una sociedad justa, fraterna y solidaria, 
signo del reino de Dios”. 
 
A partir del Vaticano II  en la constitución  Gaudiun et epes, 316 nos entrega la 
reflexión hecha acerca del primado que dice que: “La persona humana debe verse 
como sujeto, principio y fin de todos los procesos sociales y sobre el servicio que la 
iglesia presta al mundo”. 
 
La humanidad que hay que salvar  son aquellos hermanos  y hermanas, que en el 
contexto de la globalización hoy se ven empobrecidos, marginados y excluidos; son 
seres humanos que  no pueden  ser para  nosotros  un número estadístico, sino  
personas concretas, con rostro suficiente, en los que queremos descubrir  a los 
nuevos  crucificados de nuestra historia. 
 
La Pastoral Social de la Parroquia Santo Hermano Pedro, debe ubicar y 
comprometerse a trabajar por una asistencia social, como acción  destinada a 
remediar una necesidad inmediata y concreta; así como  trabajar por una buena 
 promoción humana, impulsando el  despertar
capacidad de liderazgo y  mejorando  la calidad de vida, anudado
siempre la transformación social Incidiendo  en el cambio de las estructuras.
 
Como equipo de estudiantes de 
estos desafíos iluminados con 
fortalecer y consolidar los equipos de pastoral social pa
responsabilizando al párroco  como principal promotor de la pastoral social en su  
parroquia. 
 
Al asumir el reto de conc
activismo  que abarca todas las dimensiones de la realidad. Por eso, una pastoral 
social encarnada debe tener respuestas complejas  y diversificadas, no  basta hoy  
en día contar con algún servici
debe llegar a concretar en signos solidarios su compromiso social en los diversos 
medios en que ella se mueve, con toda la imaginación de la caridad
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 de la conciencia social, fortaleciendo la 
Trabajo social, se buscó en el año 2011  responder a 
el plan diocesano de pastoral que nos pide “crear, 
rroquial; 
retar el compromiso social, se presentó 
o de despensas y visitas  a enfermos. “cada parroquia 
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La gráfica nos muestra los temas  básicos que se deben abordar por el equipo de 
estudiantes de  Trabajo Social dentro de las comunidades, mostrando por medio de 
porcentajes la importancia que tiene cada uno de los temas que deben enriquecerse 
dentro de la comunidad.  En la realidad  guatemalteca como comunitaria chinautleca 
se puede inferir que abundan  las violaciones  a los derechos de las personas,  por 
ser mujer, por ser indígena por tener capacidades diferentes, por ser pobre,  por ser 
joven, sin empleo, por trabajar como trabajadora de casa particular, o como 
migrantes y por  un sin número  de razones. Urge defender  y promover los derechos 
humanos, en los diversos medios en que ella se mueve, con toda la imaginación de 
la caridad. De allí que es una acción que debe ser realizada por la unidad de Trabajo 
social, la cual debe de ser impulsada por los mismos estudiantes de Trabajo Social, 
fortaleciendo y promoviendo el liderazgo y empoderamiento de los líderes 
comunitarios, es por ello que el compromiso es trabajar y atender a este sector de la 
población que lo necesita. 
 
Dentro de las comunidades de la Parroquia Santo Hermano Pedro, hay que rescatar 
el tema de las culturas ya que no son  seres humanos abstractos, sino  nacidos e 
insertos en una cultura concreta que marca todas las dimensiones de  la vida y de la 
realidad; marca la historia  y una cultura que grita que se respete: la organización 
social  y religiosa está marcada por el  carácter, costumbres cotidianas y fiestas. Sin 
embargo, han llegado a esas comunidades gente de otro ambiente cultural y los que 
migran al norte regresan con otra mentalidad.  
 
La incidencia que han logrado los  medios de comunicación han  invadido  todos los 
espacios de acción, iniciando desde la familia y por consiguiente todo los demás 
contextos.  Al lado de la sabiduría de las tradiciones se ubica ahora en competencia 
la distracción, el  entretenimiento, las imágenes de los exitosos; por lo cual se 
considera  de suma importancia que los Trabajadores/as Sociales en conjunto con la  
Pastoral Social intervengan en los hogares,  formando y promoviendo el respeto a la 
dignidad humana, este trabajo se debe realizar en las  familias, sobre todo en la 
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juventud, en el trabajo y en las calles por doquier,  en donde el anuncio del evangelio 
no puede prescindir de la cultura actual. 
 
Sin embargo,  la fe deberá engendrar modelos culturales alternativos para la 
sociedad actual y eso es trabajo de los líderes y lideresas que conforman la Pastoral 
Social de las comunidades de la Parroquia Santo Hermano Pedro. 
 
La vida cotidiana de las  y los líderes  de las comunidades que tiene a su cargo la 
Parroquia Santo Hermano Pedro está marcada profundamente por la economía, 
trabajan para mantener a su familia; y a su vez necesitan de insumos y recursos 
básicos de subsistencia que les garantice una vida con más dignidad  
 
Los comunitarios   están  inmersos, quieran  o no en todo el aspecto económico; por 
lo que es de suma importancia que la economía solidaria que se está promoviendo 
desde las comunidades de base se trabaje directamente con proyectos sociales, que 
son coordinados desde la Unidad de Trabajo Social, promoviendo lideres 
capacitados que puedan compartir y multiplicar estos conocimientos que nacen 
desde las bases y que podrían apoyar los nuevos procesos pastorales y 
comunitarios. 
 
La comunidad vista como parte de los sectores humanos  necesitan una atención 
específica. En medio de esta situación que viven las comunidades, encontramos 
grandes grupos de personas en situaciones difíciles, nuestra fe en Jesús  a 
contemplar  los rostros  de quienes sufren nos debe de impulsar a la creación de  
espacios alternativos de convivencia y subsistencia, para dar acogida y 
acompañamiento. 
 
Son miles  los que migran por causas  diversas y están relacionadas con la situación 
económica y la falta de oportunidades para el desarrollo profesional. Las 
consecuencias son en muchos casos de enorme gravedad a nivel personal, familiar y 
cultural; la expresión de caridad también eclesial, su  acompañamiento mediante la 
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Unidad de Trabajo Social con programas de atención en  la Parroquia Santo 
Hermano Pedro. 
 
Dentro de la  Parroquia y de las parroquias a nivel general,  es de urgencia que se de 
apertura a espacios en los cuales los y las Trabajadores/as Sociales intervengan y 
den asesoría, acompañamiento y propongan programas de trabajo que beneficien a 
los y las personas de las comunidades y con ello empoderar y procurar el 
crecimiento comunitario, no solo en organización sino en reivindicación de los 
sectores vulnerables. 
 
5.8  Incidencia  de Pastoral Social 
 
Al implementar la Unidad de Trabajo Social,   las acciones se  concretizarían  dentro  
de las comunidades  y se logaría tener una  incidencia más grande en los sectores  
vulnerables, ya que al verificar  podemos comprender que durante los años en los 
cuales han intervenido estudiantes de Trabajo social,  las condiciones de las  y los 
comunitarios han ido variando, pero se ha logrado que ellos y ellas se den cuenta de  
los problemas  y busquen solucionarlos; por lo cual el análisis final nos puede aportar  
que es de suma importancia que en las parroquias en las que exista Pastoral Social 
se cree una unidad, en la cual los líderes comunitarios pueden ser asesorados, 
capacitados y organizados,  con el objeto de lograr una autogestión comunitaria para 
el auto sostenimiento de la misma y que esta tarea este designada a los 
Trabajadores/as Sociales. 
 
Además dentro de la unidad se hace más fácil realizar las actividades que a 
continuación aparecen: 
 Pastoral Social –Caritas 
 Justicia y Paz y reconciliación  
 Pastoral Indígena  
 Pastoral de economía Solidaria 
 Pastoral de Migrantes 
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 Pastoral de Salud 
 Pastoral penitenciaria 
Se logran contemplar algunos de estos retos, que se identifican en la Parroquia y que  
hace escuchar  la voz de los que exigen,  pero que nadie les escucha. 
 
Recordando las palabras que dice la Biblia: “Lo que hagas con mi hermano más 
pequeño conmigo lo hicieron”; esta frase  puede compararse con los principios y 
valores de  la profesión de Trabajo Social, ya que ella busca rescatar y devolver la 
dignidad a todo aquel que ha sido violentado de una u otra manera.  
 
Es importante cada oportunidad que se tenga ante la realidad se pueda  hacer algo 
concreto por  las personas, trabajando y compartiendo los principios y valores del 
Trabajo Social. 
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CAPITULO 6 
 
PROPUESTA DE INTERVENCION DE TRABAJO SOCIAL 
Antes de introducirse en el proceso que implica la creación de la Unidad de Trabajo 
Social y tomando en cuenta los aportes realizados a través de la pastoral social y el 
Consejo Parroquial, se utilizan algunos conceptos que se han dado dentro del 
desarrollo  de cada uno de los módulos que se abordarán. 
 
El primer paso es reflexionar sobre el concepto de actor que subyace y que tiene 
cada uno de los miembros de las comunidades que intervendrán en la unidad 
creada. 
 
Es también necesario revisar cuál es el tipo de relación que estos actores mantienen 
con el contexto y en la estructura social en que se desenvuelven. 
 
Se puede definir a los actores sociales como sujetos colectivos que conforman  el 
recurso humano (voluntarios y voluntarias, grupo de niños y niñas, pastoral social, 
consejo parroquial), suficientes para influir en forma determinante sobre los 
acontecimientos que nos interesan o afectan dentro de las comunidades. 
 
Los y las actores/as son capaces de lograr transformaciones en el microambiente en 
donde desarrollan su accionar, además  desempeñan múltiples papeles que pueden 
complementarse.  Es precisamente esta misma complejidad de acciones,  la que 
permiten que estos actores puedan efectivamente influir y cambiar la realidad que los 
rodea y, en el caso específico de las organizaciones comunitarias, alcanzar los fines 
sociales que se proponen. 
 
Esta multiplicidad de roles, en relación permanente abre márgenes para espacios de 
autonomía de los distintos actores sociales y para la configuración de campos 
estratégicos de acción. 
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La Unidad de Trabajo Social  trabajara en pro del mejoramiento de  las comunidades, 
mediante la formación, capacitación y fortalecimiento de las mujeres, hombres, niños, 
niñas jóvenes  adultos/as mayores  y población en general,   permitiendo  dentro de 
su modelo de intervención la participación de las organizaciones, capacitándolos y 
formándolos conjuntamente con autogestión comunitaria, lo que implicará la 
planificación participativa  de proyectos que provean actividades que permitan el 
crecimiento organizacional y el fortalecimiento de las estructuras comunitarias.  
6.1  FASE 1: Definición de la Unidad  de Trabajo Social en la Parroquia Santo 
       Hermano Pedro 
 
En los resultados se pudo  apreciar  las necesidades  de las comunidades  en las 
que se trabajó,  en relación a la demanda  de una atención  integral para los  y las 
líderes, se conoció además las  opiniones de las personas que trabajan arduamente 
en pro del beneficio  comunitario y su aporte sobre los y las estudiantes de  Trabajo 
Social, en la inserción e integración  al trabajo comunitario;  por lo que se concluye  
que la creación  de la Unidad de Trabajo Social en las comunidades de Santo 
Hermano Pedro es importante. 
 
Actualmente existen estudiantes de  varias disciplinas  los y las  cuales  se encargan 
de atender  las necesidades  en el aspecto psicológico biológico , pero si no hubiera 
aporte de  parte de Trabajo Social  todo el abordaje social fuera excluido; es por lo 
cual los y las estudiantes de Trabajo Social se encargan  de estudiar  las causas 
sociales que conllevan  a las familias a buscar alternativas de subsistencia, si este se 
integrara  de manera permanente al equipo de trabajo ya existente, la atención que 
se le brinda al beneficiario será más completa; tomando en cuenta  que cada 
profesional se encargaría del  estudio y tratamiento  del  las necesidades  que 
existen. 
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Visión 
Para el 2014 la Unidad de Trabajo Social ha organizado al Consejo Parroquial y la 
Pastoral Social juntamente  con las 9 comunidades de su área de jurisdicción,   
identidad, espíritu de cooperación, solidaridad en armonía  con el medio  ambiente,  
de manera participativa; logrando capacidad de incidencia para la solución de sus 
problemas en el camino  hacia un desarrollo integral. 
 
Misión 
 
La  misión consiste  en dinamizar el trabajo comunitario de nueve comunidades del 
municipio de Chinautla, mediante el  acompañamiento de las necesidades de los 
miembros de la Parroquia y la facilitación de procesos que incrementen sus 
capacidades de autogestión.   
 
La Unidad  de Trabajo Social  en las comunidades de Santo Hermano Pedro como 
toda  unidad  dentro de una institución, deberá contar con objetivos  bien definidos, 
metas alcanzables;  tomando como base  la realidad, la filosofía y los objetivos de la 
institución y de la profesión,  los cuales deberá llevarse a la práctica  por medio  de 
funciones propias en sus niveles de acción; casos, grupos y comunidad. 
 
Deberá desarrollar programas  y proyectos con el equipo  de trabajo y a nivel de 
proyección  institucional a través de promociones  y actividades internas necesarias   
para lograr la autogestión comunitaria y familiar. 
6.1.1  Instalación 
Con lo expuesto en la parte  anterior del trabajo de investigación , vemos  claramente 
la necesidad  que se tiene sobre la creación de una Unidad de Trabajo Social en las 
comunidades de la Parroquia Santo Hermano Pedro y se identificó  que es necesario 
abordarlo de esta manera, ya que los estudiantes de los equipos multidisciplinarios 
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contarían con la asesoría de los profesionales de Trabajo Social; ante esta situación 
y necesidad existente se propone lo siguiente: 
1. Que la Comunidad de Santo Hermano Pedro permita la creación de la Unidad de 
Trabajo Social, proporcionando espacio físico en el cual se pueda desarrollar este 
proceso. 
 
2. Que la Parroquia Santo Hermano Pedro  introduzca variantes  como la creación 
de la Unidad de Trabajo Social dentro de su organización actual, con los equipos 
multidisciplinarios y de su administración,  a través de las  cuales se logre un 
accionar más dinámico  e integral en la formación  y empoderamiento  de  las 
comunidades. 
 
3. Que la Parroquia Santo Hermano Pedro responsable del empoderamiento de las 
comunidades, vele por que se realice en forma periódica evaluaciones que 
permitan  conocer el desenvolvimiento  de la Unidad de Trabajo Social,  para que 
el accionar  de las comunidades dentro  de sus capacidades económicas se 
caracterice por brindar una organización integral. 
 
4. Que la Parroquia tomando en cuenta las necesidades  sociales que existen en su 
contexto, coadyuve a la creación de la Unidad de Trabajo Social dentro de las  
comunidades, que planifique y coordine las actividades a nivel de casos, grupos y 
comunidad, actividades profesionales que conlleven mejor al  funcionamiento de 
una atención  integral a las necesidades que se presenten. 
6.1.2  Gestión 
 
Tomando en cuenta el análisis anterior, se organizará  una reunión directa con los 
líderes de las comunidades,  entre los cuales mencionaremos al Padre Prudencio 
Rodríguez en su calidad de administrador de los espacios, así como a los dirigentes 
del consejo parroquial y pastoral social a los cuales se les presenta la propuesta de 
creación de una Unidad de Trabajo Social permanente; esta se realizará por medio 
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de una presentación de power point, en la cual se destacará la importancia que tiene 
para las comunidades;  que sea aperturada la Unidad, ya que realizará  un trabajo 
más completo, así como la asesoría que se tendrá en las dimensiones sociales y a 
los equipos de trabajo que existan, de la misma manera a las instituciones que 
deseen trabajar en estos contextos .Se presenta un plan de trabajo así como los 
requerimientos para la creación de la Unidad, desglosados en términos de recursos, 
físicos, humanos  y materiales, los cuales serán necesarios para la implementación 
de la misma. 
 
Se dejará la propuesta para ser analizada durante un mes, en el cual tendrán en sus 
manos documentos que el estudiante de Trabajo Social presentará, en el cual se 
puede verificar datos de avances técnicos que los equipos de Trabajo Social  han 
proporcionado en los cortos espacios que han trabajado; de la misma manera una  
propuesta de trabajo, planes y proyectos sociales que serán realizados dentro de la 
Unidad de Trabajo Social. 
 
Se planteará fecha para la próxima reunión, en la cual se decidirá  las acciones  la 
aceptación o negación de la apertura de la Unidad de Trabajo Social, dejando 
constancia de la  misma por medio de un acta, en la cual se detallará todo lo 
negociado. Dentro de la presente se menciona que esta unidad de Trabajo Social 
podrá ser efectiva, únicamente si la Parroquia lo acepta y se consiguen los fondos 
dentro o fuera del país 
 
No MESES ACTIVIDAD LUGAR RESPONDABLE EVALUACION 
 
 
1 
 
 
1 mes  
Presentación 
del programa 
de atención 
social 
comunitaria 
Parroquia 
Santo 
Hermano 
Pedro. 
Institución 
cooperante. 
Trabajador/a 
Social 
Padre Prudencio. 
Comunitarios 
Institución 
cooperante. 
Se evaluará los 
resultados de la 
propuesta de 
intervención. 
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2 
 
 
 
1 mes  
Aprobación de 
la nueva 
Unidad de 
Trabajo Social 
en la 
Parroquia. 
 
 
 
Santa Marta 
Institución 
cooperante.  
 
Párroco  
Trabajadores 
Sociales. 
Verificación de los 
resultados y 
mejoras al plan  de 
intervención con 
los requerimientos 
de la institución 
cooperante. 
 
6.1.3 Coordinación 
Pasado el tiempo de análisis se reúnen el estudiante de Trabajo Social con las 
entidades organizativas de  la institución parroquial y se discute los términos en los 
cuales funcionará la Unidad de Trabajo Social y al aceptar la propuesta, se  
determina el tiempo en el que se realizarán las gestiones necesarias para su 
implementación,  así como la coordinación inter-institucional que sea necesaria para 
determinar su funcionamiento. 
 
Se coordina en primera instancia con la administración de la institución los términos 
legales y económicos que son requeridos para dicha apertura y funcionamiento de la 
Unidad de Trabajo Social, así como la búsqueda de donantes a los cuales se les 
presentará la propuesta  de Trabajo Social en las comunidades de la Parroquia 
Santo Hermano Pedro. 
 
Se coordina con las y los líderes del consejo parroquial y la Pastoral Social sobre el 
abordaje que se tendrá en las comunidades y cómo será el funcionamiento de las 
mismas. 
 
Se entrega el plan de trabajo anual para que sea revisado por los líderes 
comunitarios para su aprobación. 
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6.1.4 Aprobación 
 
En la reunión de coordinación con el Consejo Parroquial y la Pastoral Social además 
del administrador de la institución Padre Prudencio Rodríguez, se logra determinar 
los lineamientos de trabajo y se aprueba la creación de la Unidad de Trabajo Social,  
esperando la respuesta de las instituciones donantes y el primer depósito para iniciar 
con la Unidad de Trabajo Social. 
 
Aprueban que  la apertura política y su inauguración hacia la comunidad, se realicen 
en febrero, ya que hay más tiempo de realizar la ubicación de espacios y tener los 
fondos suficientes para la implementación para un año. 
6.2   FASE 2 : Organización de la Unidad de Trabajo Social en la Comunidades 
        de la Parroquia Santo Hermano Pedro  
Generales 
a. Promover y ejecutar acciones de investigación, planificación, ejecución y 
evaluación  científica a nivel institucional, que  procuren por el bien de la 
institución, y de las personas beneficiarias. 
Específicos  
a. Contribuir a la solución  científica  y práctica sobre una base individual y colectiva 
de los  conflictos que surjan derivados de la problemática social. 
 
b. Involucrar  a los diversos grupos de la comunidad, a través de una promoción  
efectiva  que permita el empoderamiento de las personas. 
 
c.  Estimular, promover, y  orientar procesos  de autogestión comunitaria, con base 
a lo requerido por la realidad. 
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d. Proporcionar  la coordinación entre los distintos sectores que intervienen en las 
comunidades, y de esta manera aprovechar al máximo  los recursos humanos, 
técnicos, materiales y financieros. 
6.2.1  Pasos a Seguir  
Para poder llevar efectivamente   lo propuesto a la realidad  y que se logren ejecutar  
los objetivos que se platean  y proponen desde Trabajo Social, deberá contar  desde 
su inicio con una organización  interna  de la Unidad de Trabajo Social, lo que le 
permitirá  un accionar organizado y  efectivo, cumpliendo cada integrante  de la 
Unidad de Trabajo Social con las atribuciones que a cada uno les corresponda y 
cumplir  a cabalidad  con la planificación,  que para  el efecto tendrá que elaborarse, 
y complementar lo que anteriormente se propone: 
a. Inicialmente, la Unidad  de Trabajo Social en la Parroquia Santo Hermano Pedro 
deberá contar con dos profesionales de Trabajo Social, número que podría 
ampliarse de acuerdo a las necesidades  que se vayan presentando. 
 
b. La Unidad  de Trabajo Social deberá contar con una oficina privada para 
garantizar  la confianza  del cliente y  que de esta manera se logre mantener el 
secreto profesional. 
 
c.  La  Unidad  de Trabajo Social  en la Parroquia Santo Hermano Pedro,  debe 
tener suficientes materiales y recursos para llevar a cabo proceso de 
concientización social, que les permita ir construyendo alternativas de desarrollo 
social. 
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6.2.2  Programas  que puede implementar la Unidad  de Trabajo Social en la 
          Parroquia Santo Hermano Pedro    
                                                             
La Unidad  de  Trabajo Social como parte de la Parroquia Santo Hermano Pedro, 
además de estar involucrado  dentro de la planificación general de la institución,  
deberá contar  con una programación específica la Unidad de Trabajo Social 
enmarcada dentro de los objetivos de la institución así como los de la profesión. 
A continuación   se logra apreciar una serie de programas  y proyectos que al criterio 
del estudiante de Trabajo Social debe desarrollar  la Unidad de  Trabajo Social en la 
Parroquia Santo Hermano Pedro. 
 
Pretende ser  un instrumento de trabajo, de conocimiento y de reflexión  para todas 
aquellas personas que forman parte de la Parroquia Santo Hermano Pedro y que les 
permita afrontar la tarea de cuestionarse para dar respuestas racionales  y tolerantes 
a problemas que  involucran a todos y a todas, en cuanto actores civiles de la 
construcción de espacios  abiertos, incluyentes y más justos. 
 
En los últimos años han surgido  una cantidad de actividades que se desarrollan en 
las comunidades, impulsadas por la Escuela de Trabajo Social  y  han logrado   un 
espacio en las actividades comunitarias, las cuales han establecido  pautas para 
interpretar el crecimiento, no solo en términos de  magnitud, sino en términos de su 
relación  con  otras comunidades, o con  movimientos sociales, por lo cual es 
importante que exista una Unidad que trabaje directamente asesorando, coordinando 
y empoderando a la población. 
6.2.3 Programa de Investigación Social 
En este apartado la  investigación permitirá conocer las necesidades que las 
comunidades tienen y verificar cuales pueden ser las mas urgentes. 
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Proyectos 
 investigación  de casos sociales en la institución. 
 Investigación diagnóstica sobre las comunidades existentes. 
 Investigación para la proyección de actividades  que permitan la autogestión 
comunitaria, entre otros. 
6.2.4  Programas de promoción 
• Crecimiento y empoderamiento  organizacional comunitario. 
• Consolidación del Consejo Parroquial y la Pastoral Social  
• Recuperar la vivencia y práctica de valores humanos y expresiones culturales 
propios en los jóvenes y niños. 
• Reactivación de la actividad comunitaria con los y las líderes  para la solución de 
necesidades e intereses comunes dentro de sus comunidades de las cuales 
provienen. 
• Promoción de un crecimiento sostenido de la comunidad por medio  de acciones 
concretas hechas por ellos y ellas  en la solución de sus problemas.  
• Promoción de una cultura solidaria basada en principios de humanización, 
generosidad y aceptación de la diversidad cultural y étnica de las comunidades.  
• Fortalecimiento de la capacidad  de liderazgo de los miembros del Consejo 
Parroquial y de la Pastoral Social y de nuevos líderes que surjan dentro de la 
comunidad. 
• Promoción de arte, música y cultura para crear espacios de creatividad a 
miembros de las comunidades. 
• Promoción  del teatro popular como vehículo de organización y educación a la 
comunidad.  Asimismo, la creación de espacios importantes de encuentro para 
jóvenes adolescentes, para apoyar su proceso de identidad y participación dentro 
de la comunidad. 
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6.2.5  Programa de  comunicación e información intra e  Inter-comunitaria 
• Toma de decisiones sobre su propio desarrollo y cooperación entre grupos 
locales.  
• División territorial para facilitar participación, comunicación, información y 
organización  comunitaria.  
• Difusión del plan estratégico a lo interno y externo. 
6.2.6  Programa: capacitación técnica, para favorecer el desarrollo comunitario   
          que promueva cambios en sus condiciones de vida     
• impulsar y fortalecer las capacidades técnicas de los equipos de Consejo 
Parroquial y Pastoral Social de la Parroquia. 
• Contribuir a disminuir los índices de pobreza desde el desarrollo y la promoción 
integral de las personas, para que puedan optar a una vida digna. 
• Debate de temas de interés que orienten programas y actividades puntuales y 
motiven el conocimiento de la realidad de las comunidades.  
• Desarrollar un programa de formación continua. 
• Concienciación de la responsabilidad social. 
• Promoción  cobertura educativa y de salud. 
• Promoción de espacios comunitarios intergeneracionales en actividades de 
aprendizaje y autoayuda.  
• Atención ambiental, por medio de educación, manejo cultural para minimizar 
focos de contaminación y disminuir el impacto negativo del medio ambiente y el 
riesgo latente de desastres en la comunidad. 
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6.2.7  Programa de participación para aumentar la capacidad de auto gestión e    
          incidencia de las comunidades     
• Promocionar la participación de los comunitarios en las distintas actividades para 
potenciar y enriquecer su dignidad como sujeto consciente, libre, responsable,  
participante con creatividad e iniciativa, en tareas de su comunidad. 
• Elevar el nivel y la calidad de participación cívico-política de hombres y mujeres. 
• Impulso de representación de las comunidades por medio de su participación. 
• Elevar la capacidad técnico-administrativa de los equipos del Consejo Parroquial 
y la  Pastoral Social. 
6.2.8  Articulación  de actividades de atención a las comunidades, con otras  
          instancias de la sociedad civil, para ayudar a mejorar las condiciones de   
          vida en las comunidades 
• Integración del Consejo Parroquial y la Pastoral Social, con miembros de sus 
respectivas comunidades.  
• Ampliar el equipo multiprofesional para garantizar un abordaje amplio e 
integral de la problemática comunitaria. 
• Generación de espacios de encuentro, ampliando escenarios de participación 
y coordinación con organizaciones solidarias  e instituciones de servicios. 
• Atención ambiental, por medio de educación popular y capacitación con 
instituciones como la  Coordinadora para la Reducción de Desastres, 
Plataforma Urbana, Municipalidad, la Universidad de  San Carlos de 
Guatemala, entre otros. 
6.3  Funcionamiento 
 
De acuerdo al procedimiento que se realiza para iniciar la creación de la unidad de 
Trabajo Social y la estructura que se origina para dicho proceso, es de suma 
importancia  ubicar en las fases correspondientes, por esta razón  se presenta este 
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Plan sobre el funcionamiento, incluyendo los recursos necesarios para dicha 
implementación. 
6.4   Metodología 
urante el desarrollo de la Unidad de Trabajo Social se utilizaran técnicas e 
instrumentos relacionados con la  investigación de campo y documental. Dentro de  
las técnicas se menciona la técnica de  la observación, entrevista formal e informal, 
visitas a las comunidades, reuniones grupales, guías de observación y croquis de la 
comunidad. 
 
Se utilizará  la metodología participativa  con la finalidad de obtener la información  
necesaria  que permita conocer el trabajo   institucional. 
 
Al crear esta unidad  en la comunidad se contactará líderes y autoridades 
comunitarias  e institucionales y recorrido  comunal, con el fin de obtener información  
relacionada con los aspectos  socios económicos y culturales. 
6.5  Análisis de actores  
No Actor /a clave 
Interés en las 
comunidades  
Relación con las 
Comunidades  
Actual Deseada 
1 Consejo Parroquial Apoyo 2 2 
2 Coordinadora de E.P.S en la Parroquia 
Santo Hermano Pedro 
Apoyo 2 2 
3 Líderes comunitarios Apoyo 2 2 
4 Párroco, Padre Prudencio Rodríguez Apoyo 7 2 
5 Grupo de voluntarias Apoyo 7 2 
D
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6 Consejo Parroquial Apoyo 7 2 
7 Consejo Parroquial, Pastoral Social y  
Párroco 
Compartir 
responsabilidad 
2 2 
8 Institución cooperante, 
Iglesia   y Comunidades 
Alianza 2 2 
 
Actividades sugeridas para la implementar en las comunidades 
No. FECHA ACTIVIDAD LUGAR RESPONDABLE EVALUACION 
 
 
1 
 
 
1 mes 
*Apertura   del 
espacio para la 
unidad de Trabajo 
Social, 
*Presentación a  
los comunitarios 
Comunidades 
de la 
Parroquia 
Santo 
Hermano 
Pedro.  
*Institución 
Cooperante. 
*Párroco, 
*Comunitarios, 
*Trabajadores 
Sociales. 
Se evaluará el 
proceso de 
aceptación dentro 
de las 
comunidades. 
 
 
 
2 
 
 
 
1mes 
*Revisión de 
material, 
*Actualización de 
diagnóstico 
comunitario, 
*Formulación de 
estrategias 
*Programa de 
trabajo. 
 
Comunidades 
de la 
Parroquia 
Santo 
Hermano 
Pedro. 
 
 
 
 
Trabajador Social 
y comunidades 
 
 
Se realizará antes, 
durante y después 
de las actividades. 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
3 meses 
 
*Implementación 
de programa de 
capacitación, 
*Acompañamiento 
*Asesoría  
*Consultoría 
 
Comunidades 
de la 
parroquia 
Santo 
Hermano 
Pedro. 
 
 
Trabajador Social 
y comunidades 
de la Parroquia 
Santo Hermano 
Pedro. 
La evaluación se 
aplicará antes, 
durante y después 
de las 
intervenciones. Al 
final de cada mes 
se estará 
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comunitaria. entregando un 
informe mensual a 
la institución 
cooperante y a la 
Parroquia. 
 
6.6  Recursos 
Recursos con los que se cuenta antes de iniciar la  Unidad de Trabajo Social para la 
implementación del mismo encontramos los siguientes: 
 
Humanos 
 Trabajador Social 
 Comunitarios 
 Párroco 
 Personal de la Institución Donante 
Materiales 
 Computadora 
 Fotocopiadoras 
 Hojas  
 Lapiceros 
 Cuaderno de campo y diario 
 Transporte  
 Fólderes 
Institucionales 
 Iglesia de las comunidades 
 Institución cooperante  
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Económicos 
PRESUPUESTO DEL PROYECTO: 
Clasificación 
o Rubro 
Descripción Costo Total 
Material 
Didáctico 
Resma de hojas, Tinta para Impresora, cartulina, papel periódico, 
goma, tijeras, etc.  
Q 1,000.00 
Equipo de 
Oficina 
 Computadora, mouse y mantenimiento de computadora, cañonera  Q 1,000.00 
Alimentación 
del equipo 
multiprofesio
nal 
Compra refrigerio para los y las participantes  Q    800.00 
Transporte Uso de transporte público, para llegar a la comunidad  y gestiones. Q  4,000.00 
Teléfono Gasto por concepto de llamadas para gestiones Q  1,000.00 
Publicidad Mantas Vinílicas Q  1,000.00 
Flete Transporte de donaciones Q  1,000.00 
Imprevistos  Una caja chica Q  1,000.00 
Total: 
 por mes 
 Q10,800.00 
 
 
Salario de dos profesionales 
 
Capacitadores  Gastos Total 
2 Lic. de Trabajo 
Social 
Q  20,000.00 por mes Q 20,000.00 
Material de oficina   Q 13,300.00 por mes Q 10.800.00 
Total: por mes  Q 30,800.00 
 
6.7  Evaluación 
La evaluación estará a cargo de la institución cooperante, la cual verificará  de  forma 
parcial  y final, tomando en cuenta los objetivos, metas,  recursos y tiempo  en el 
momento en el que se van ejecutando  las actividades con la finalidad de medir los 
logros alcanzados, así como la utilización  de los recursos previstos, siendo  técnicas 
de observación, entrevista y reunión, y la utilización de los siguientes instrumentos: 
El plan semanal, mensual, cuaderno de diario y cuaderno de campo. 
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6.8   Atribuciones del Trabajador Social en la Unidad de Trabajo Social de la  
        Parroquia Santo Hermano Pedro 
Tomando en cuenta la organización propuesta  para la Unidad  de Trabajo Social  en 
la Parroquia Santo Hermano Pedro, se presentan las atribuciones que los 
Profesionales de Trabajo Social  que integran  podrían tener en la institución. 
a. Participar  en la Planificación General  de actividades  que la institución realiza. 
b. Presentar la Planificación  anual de la Unidad de Trabajo Social ante las 
directrices de la Parroquia. 
c. Propiciar la coordinación con los otros sectores que intervienen en las 
comunidades. 
d. Establecer una comunicación efectiva con él o la beneficiario/a, para servir de 
enlace con su familia. 
e. Encargarse  de proporcionar al beneficiario  y sus familias  la atención social que 
su caso requiera. 
f. Encargarse del funcionamiento  administrativo de la Unidad  de Trabajo Social, 
registro y archivo de casos. 
g. Evaluar al finalizar el año  de trabajo, en funcionamiento de la Unidad  de Trabajo 
Social  y presentarlo ante las autoridades de la Parroquia. 
6.9  Actividades del Trabajador Social en la Unidad de Trabajo Social 
Las atribuciones   que cada profesional  de Trabajo Social tiene a su cargo  en La 
Unidad  de  Trabajo Social  de la Parroquia Santo Hermano Pedro, debe llevarlas a la 
ejecución  a través de actividades  diversas que permitan  cumplir  satisfactoriamente 
con lo que la Unidad  de Trabajo Social se ha propuesto realizar en la institución, y 
entre las que podemos mencionar las siguientes: 
a. Efectuar actividades  sociales que conlleven a la unificación de los promotores 
sociales y poder efectuar un trabajo efectivo a nivel multidisciplinario. 
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b. Realizar visitas domiciliares a las residencias  de los beneficiarios, para conocer 
la situación  socioeconómica en que viven  y determinar  los aportes que se 
puedan establecer. 
c. Efectuar entrevistas con los beneficiarios  en las comunidades,  con las familias, 
para conocer  su problemática y poder plantear un diagnostico  y tratamiento 
dirigido y contribuir efectivamente  la solución  de la problemática planteada. 
d. Realizar gestiones  en  otras instituciones  de naturaleza  y de proyección social, 
para contribuir  en la solución de  problemas colaterales  que pueda presentar  los 
beneficiarios de las comunidades. 
e. Proponer a nivel institucional acciones concretas con base a estudios  efectuados 
para la proyección  social a nivel comunitario. 
f. Efectuar estudio,  diagnostico y tratamiento a los Casos Sociales presentados por 
los beneficiarios  y sus familiares, así  poder ofrecer  orientación y/o  capacitación  
de acuerdo  a la problemática que cada uno presente. 
La finalidad de presentar la propuesta de intervención comunitaria como Unidad de 
Trabajo Social, es debido a  la necesidad que se visualiza en la atención integral a la 
población comunitaria.  En este nuevo proceso el Profesional de Trabajo Social se 
constituirá en un elemento de apoyo para las comunidades, reforzando a los equipos 
técnicos y a los y las estudiantes que conforman el equipo multiprofesional. 
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7 CONCLUSIONES 
 
 Es importante valorar la incidencia de los estudiantes de Trabajo Social en el 
trabajo comunitario y con los líderes y lideresas ya que han logrado contribuir en 
las comunidades con  formación en todos los ámbitos (mujeres, hombres, niños y 
adultos mayores), y lograron insertarse a nivel de las comunidades, permitiendo 
que los líderes se empoderen y brinden un buen servicio en sus lugares de 
procedencia. 
 
 Se concluye que los y las estudiantes de Trabajo Social si logran vincularse a las 
comunidades y a  las personas con las que han trabajado, teniendo  una buena 
organización a nivel institucional. 
 
 Los  y las estudiantes de Trabajo Social logran establecer redes sociales con 
instituciones que trabajan  en pro de los derechos de los más vulnerables y 
coordinan nuevos  procesos de trabajo para los siguientes años. 
 
 
 La proyección social de la Pastoral Social de la Parroquia Santo Hermano Pedro 
y la disciplina de Trabajo Social,  busca la promoción  humana por medio del 
mejoramiento  de la calidad de vida de  las personas sin discriminación y sin 
llegar al asistencialismo. 
 
  La parroquia Santo Hermano Pedro  es una institución  solidaria con las 
personas necesitadas, busca fortalecer y apoyar desde sus condiciones  a  la 
construcción  de una sociedad distinta, promoviendo procesos  de reconstrucción  
del tejido social, que fomenten la negociación, el respeto y el dialogo y todos los 
derechos con los que cuentan las personas desde Trabajo Social. 
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8 RECOMENDACIONES 
 A nivel de Trabajo Social se realizan  varias prácticas dentro de las parroquias,  
por lo que es de suma importancia que el/la estudiante conozcan el quehacer y se 
vinculen directamente con la Pastoral Social, para contribuir desde los aspectos 
sociales al mejoramiento de las condiciones de vida 
 
 Se recomienda que las autoridades  de la Escuela de Trabajo Social promocionen 
dentro de las comunidades las funciones de Trabajo Social desde el EPS ya que 
es una manera de insertarse  y proveer a las comunidades de asesoría y de esta 
manera también  sea reconocida la profesión y la tomen en cuenta. 
 
 La Pastoral Social de la Parroquia Santo Hermano Pedro, así como de otras 
parroquias y Trabajo Social, deben de trabajar en conjunto y concientizar a más 
personas e involucrarlas en el trabajo  de redes,  para que el trabajo crezca y se 
pueda mejorar las condiciones de vida de las y los pobladores. 
 
 Que la parroquia Santo Hermano Pedro y otras parroquias dentro de sus 
posibilidades, puedan considerar dentro de su presupuesto que se asigne una 
Unidad de Trabajo Social para mejorar la atención de las personas. 
 
 Se recomienda se tome en cuenta la propuesta de intervención desde Trabajo 
Social, ya que de esta manera las intervención dentro de las comunidades será 
más efectiva y permitirá la autogestión comunitaria. 
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